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I M P R E S I O N E S Del problema 
de España 
También el Comité Permanente 
En la Cámara se ha tratado del i Si es que a los hacendados 
1 por 100. interesa algo eso del azúcar. 
Por lo que informan los perió-
<£cos la impresión allí dominante 
es que los ferrocarriles y tranvías 
deben tributar. Y en cambio no se j V a i • i • • , , de las Corporaciones Económicas ve con mabs ojos el exunir del " i ¿ w w u i w » 
i j A ir . J - se prepara a dar otra bata a 
ünpuesto al de alhsta de víveres EPstaPcontra el 4 )00^ob 
para alrvrar de la gabela anfpat,-
ca e alimento del pueblo. A i i I 
De donde resulta que no era i * moro muerto gran lanzada. 
rorque ¿después que se pague 
Se acentúa la resistencia de 
| los obreros ferroviarios alemanes 
e D M a r n i e C O S L a s d i f e r e n c i a s a n g l o - f r a n c e s a s y e l f r a c a s o d e 
l a c o n f e r e n c i a d e L a u s a n a 
P O I N C A R E A C U S A D E M A L A F E A L G O B I E R N O A L E M A N 
NUM. 26 
G L O S A 
"HASTA L A V U E L T A " 
S 
E l protectorado civi l en Guela 
y a , (Mel i l la ) 
"¡Pobre Carlos de 
cía. 
Miradlo bien. ¿Por qué él? L a 
muerte no es pobreza; es una devo-
lución. L a conciencia que haya tras 
ella, será la conciencia de algo in-
diferente y mejor—conciencia de ga-
nancia . . . . Decid más bien 
X u b a ! 
Urpe intelectual de José Sixto de So-
la (el malogrado, cuyo séptimo ani-
versario — ¡rara coincidencia! se 
cumple hoy) esa antorcha que tanto 
ha vacilado, quizás porque nunca se 
avino a servir de tea. 
Epocas hubo en que la obra de 
SERVICIO ESPECIAL 
LOS O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
A L E M A N E S ¡ lilla, que por sí sola, por la proxi-
midad al mar, y por ser punto cons- I r , T - o o F | nr»^ fouP£., -
Itante de embarque de tropas eepa-1 Li>bt/jüOF' fel>rero o 
ño.as, está bitn resguardada, sino1 T . . 
el Gobierno ha querido situad L a ultima maniobra francesa 
ningún disparate, como alguien di- i ' ^ Z r ^ Z ~ i V ^ " - ^Lr^ZATen ^ T e ' V o 
jo, la fórmula propuesta por eljg1 Un0 Por c^nto, cree el Comité tectorado civil de la ComandaScTa ^ ^ S ^ J ^ ^ ^ C U J ^ M pad 
Director del DIARIO para poner ^ ^ J 1 ^ ^ t o d * ™ queda- de Melllla. en la ciudad de Me 
fin al confticto entre almacenistas r 
y detallistas, sino lo único cuerdo 
y equitativo para todos. 
Dijimos hace días que la m 
El Comité Cubano de Defensa j formación mercantil del DIARIO Ite A3Pr«W 
Económica está trabajando en fir-1 se ampliaría notablemente 
me. 
La verdad es que no ha dejado 
de actuar un solo momento. 
Con la gloria de la subida del 
azúcar no se le ha ido de la me-
moria la Ley Fordney. 
a. Las esperanzas que abriga-
ban las autoridades de ocupac 
¡ Pobre I "Cuba Contemporánea" fué, 
ñera, una dolorosa, pero 
a su ma-
Esta sí ha perdido un elemento de ción.' Ella rnTutla^una^cúrtu^que^nó 
riqueza. Carlos de Velasco fué, por teníamos. Su prestancia intelectual 
sobre todo lo demás de su espíritu di-¡era tan depurada, su intención 
ión|vcr$0' un trabajador. Algo opaco, al- ideal, su espíritu de venfic 
que 
luán, pero las condiciones estraté-
Y creemos que nuestra promesa; gicas de Monte Arruit son muy su-
. • j j i penores a las de Zeluán y para to-
no ha sido de gobernante. mar parte en los trabajos estraté-
i t r i m a de acoceo más completo, de 
acerca de una pronta sol ivión da 
las huelgas ferroviarias de los distri-
tos del R t u r y del Rhin .se disiparon 
bruscamente al acentuarse la resis-
en uncía de los obreros por haber re 
go recluú*) en segundos términos, na-
Hemcs comenzado las innova-: f,100̂  
i J ! Monte Arruit, llegaron a Melilla en 
ciones en ese sentido y no hay du- | ios primeros días de Enero los Ge-
nerales Echagüe, Ruiz Trillo, el 
Caid Amarusen, y los Coroneles Gó-
mez Morato y Coronel. 
Mientras llegaba e! Alto Comisa-
rio civil a la zona española de Ma-
da de que nos hemos colocado 
ya en primer término en lo que se 
Y el jueves 8, en la Bolsa de i refiere a información comercial, 
la Habana, se reunirán los señores; Esto no lo decimos por inmo-
que la forman para oir al gran de- ; destia sino porque, como estamos 1 el mando del ejército de" Africa.^eí 
íensordel azúcar cubano. Mr. Ho- en los principios de esta reforma.! g " e ™ - ? a ^ ^ 
racio Rubens, quien expondrá la queremos llamar sobre ello la aten-: Dar Quebdana después de haber con-
labor llevada a cabo en los Esta- ción de las clases comerciales y de! ^ J I T ^ V 0 " el Com™dante„ Ge-
, . . . , , . . . i i | . , : neral, e iba a acompañar a Echa-
dos Unidos y lo que, a juicio su- nuestros hombres de negocios, de güe el Caid Amarusen y el Inter-
yo. el Comité deberá realizar en j manera que nos expongan directa-j ^tnát°rF^1t,etar ^ aquella zona, ca-
lo adelante. j mente sus observaciones a fin de j 
Al acto deberán concurrir to- ir mejorándola, hasta llevarla, de' 
dos los hacendados. • ser posible, a la suma perfección. 
L a última 
i la ocupación del Ruhr, su invasión cibido nuevas órdenes de Berlín, que 
ese protectorado en « u e " £ * » / "«^ U e l Badén tirolés, al sur del Ruhr agentes del gobierno se dice dlslri-
tro de Guelaya, en el mismo Mon- ca de Estras5urg0 constituye a buyeron entre los empleados de los 
. . . . . 7a ! Juicio de los círculos alemanes una ferrocarrriles. No adquirió mayor 
tentativa reiaizada con el fin de ob- extensión el área de la huelga a lau-
tener control de los ferrocarriles sa de dichas órdenes, pero tampoco 
largo de la ribera oriental del mejoró la situación según se espe-
E n los centros franceses se raba. No se ha efectuado ningún 
interpreta como una penalidad im-! camblq, en cuanto a los embargos de 
puesta a los alemanes por haber In-jrarbón, fracasando todos los esfuer-[ 
tervenido en el servicio de trenes zos realizados por los alemanes para 






seno, que los de fuera no creyeron 
da de espectacular ni de brillante; pe- que pudiera ser la labor menosprecia-
re sí el obrero típico de las grandes da de un grupo selecto, sino la cola-
obras efectivas, el que alza valiente-' boración fecuida cíe todo un ambien-
mente los andamios y conoce y domi- ¡ te. Aquí, apenas se la leía; pero en 
na el vértigo de ellos. i todas las bibliotecas y redacciones 
De hombres así, capaces de vencer: exóticas, se elogiaba nuestro renaci-
oscura y honradamente los menudos, miento intelectual ynuestro bravo es-
¡los formidables ! obstáculos cotidia-' píritu nacionalista. Sin lucro y casi 
nos. es de lo que anda en menester la! sin compensación de gastos, a duras 
L a Conferencia de 
Comercio de P r a g a 
PASA A L A COMISION D E R K í . \ . 
( lONKS E X T E R I O R E S E L SI-
G U I E N T E M E N S A J E DI-
RIGIDO A L P R E S I 
D E N T E D E L S E -
NADO 
sen el cordón francés y penetrasen 
en la Alemania no ocupada. 
A T I X T A D O CONTRA E L J E F E 
D E L G O B I E R N O B l L G A R O 
SOFIA, febrero 5. 
patria. 
Bregadores teatrales, los tenemos a 
porrillo. Son hombres inquietos, que 
derrochan energías y grandes gestos 
de barricada, y se creen hacedores del 
gran porvenir tan sólo porque impro-
visan discursos llenos de metaforones 
"¡Y venga de ai!..." Embajadas 
(POR E V A C A N E L ) 
OBRA DK INSPECCION 
ATRAÜC ION. 
Anoche se lanzó una bomba con-
| tra el Presidente del Consejo de 
Ministros M. Stamboivisky <iue se 
encontraba en un palco del Teatro 
Nacional con tres de sus colegas, 
, _ I uno de los cuales resultó herido. E l 
l o r la Secretarla de Estado se autor del atentado consiguió darse 
ha dirigido a la Secretaría de la Pre- a la fuga, 
suéne la , la comunicación que copla-
penas podía sostener la revista su alar-
de de pulcritud gráfica; mas en el ex-
tranjero se hacían lenguas de lo bien 
que se debía editar en Cuba! 
Esa ficcióaj amargamente heroica, 
que extendió al ágora ios prestigios 
de una torre de marfil, contribuyó 
y ronqueras; o porque firman muchas mucho a salvar nuestro crédito intelec 
escrituras y piensan que al traspasar tual. en plena bancarrota del pensa-
bienes, mermándolos, los crean nue-: miento. Y fué la obra de Villoldo. d« 
vos; o bien porque reparten a menú-¡ Guiral Moreno, de Henríquez Ureña 
demá? del 
Se deduce de las noticias que ha-
bía en MeliL'.a sobre el emplaza-
da a la letra dice asi: 
"Habana, Enero 25 de 1923 
Señor Secretario:—El señor 
BAJA E N L O S CAMBIOS EN L A 
B O L S A D E L O N D R E S 
los S ola. con 
le 
los nuevo do, entre sus amigos, libros aparente-
mente sentenciosos y trascendentales,! bn'o y la nueva dignidad: pero, sobre 
pero en lo hondo, desvirtuados por el ¡todo. la obra de Carlos de Velasco, 
divorcio de la voluntad y del cereb 
encar-
Me río yo de ^bs Benaventes 
otros embajadores intelectuales; 
decir, otros no porque a mí no 
lia tocado desde 1914 a la fecha, nin 
guno otro que pueda parecérsele. | lesultan 
do en Monte Arruit, que las entre-
vistas del General Echagüe con el 
Comandante General tenían por re-
sultado darle cuenta de los traba-
jos que llevó a cabo en el zoco Ye-
man de Bu Ermana con significa-
dos kabileños de Monte Mauro pa-
y lismo obsceno que puede cruzar por'ra la sumisión do éstos; el Gobier-
¿ la mente de un . . . . aburr ido de la i no español se propone también, re-
v.da ¡forzar y ensanchar la Alcazaba de 
"Hasta los claveles con ser poéticos i Frajana en la misma zona de Me-
repulslvos por la intención | l ^ a . con objeto de establecer en era 
miento de la oficina del protectora- ^ado de Negocios inberlno de Cuba en I LONDRES, febrero 5 
Bruselas por despacho no. 133 dice 
a este centro lo que sigue:" Tengo E l fracaso de la conferencia de 
Entonces tengo que reír de uno solo 'con que han sido colocados, 
que aun con ser tanto qíTeda tama-¡ Allá va eso porque el cante jondo 
ñito ante el arribo de una Embaja- es algo más: "Amor a lo moro, por 
dora, l^ta embajadora es una cu- Ja posesión absoluta y definitiva do 
plctista, a la cual estoy segura de i la hembra". Lo de definitiva des-
aplaudir si lo merece., y la oigOjimés de ser absoluta tic su aquél: el 
pues en cuanto a gustarme el cante; aquél que tiene puede añadirlo un an-
JomóO y toda la música andaluza, I daluz al cual hieran las frases trans-
ro cedo a nadie una pizca del entu-¡ critas, porque añade que: "estas ca-
biasrao que me sobra. rasterístlcas resumen la idiosincrasia 
Pero es el caso que esta tonadllle-! andaluza", 
r l diré mejor, para decirlo con cas- Bien es verdad que no dice esto 
tellana propiedad, o canUora si he por halagar a los andaluces: debo ser' 
de ponerme a tono con la música; muy lerda por no ver ningún halago, 
este cacho de gloria aflamencada bajen ello, lo hace por deprimir si pue-1 
Inspirado a un escritor los mayores' de al resto de loa españoles diciendo 
despropósitos en desdoro de España, ¡que las tales características dan más I 
Estoy segura de que la cantaora. mu-Ilustre y personalidad étnica a Espa-
sa de tonterías, si ha entendido el ar - 'ña que el resto de su territorio, 
tirulo que se la dedica, a fuer de es-¡ Y ahora verán si entienden esto 
pañolaaa, que por ser andaluza y | de la personalidad que dan los que; 
rantanta, lo es seguramente, lo re-i no la tienen. Léase todo el párrafo, 
chaza con todo el aquel de sus reaños) " Y estas características que resumen 
españolea. ¡a idiosincrasia andaluza—y bien mi-
Susciibo el párrafo del artículo que' rado apenas si Andalucía es Sevilla, 
comento y comienza así: "Cada na- Málaga, Granada y algo de Cádiz— 
le dan más lustre y personalidad ét-
nica a España que el resto de su te-
rritorio, no obstante conservar celo-
samente cada región sus tradiciones, 
su lengua, sus indumentos y su idea-
rio. Así Cataluña, Galicia. Vizcaya. 
Aragón, no presentan el menor aire 
de familia. Pero tampoco lo tiene la 
región andaluza que absorbe por lo 
inieriso de su emoción, por la vivaci-
dad de su espíritu, los límites senti-
mentales de la península. Sin un to-
rero, una guitarra y la majeza de 
una "ballaora" o la queja doliente de 
ih "Niña de los Peines" o de la Ca- ' 
rhavera, qué sería España. Un guar-1 
día civil, un cura y up recaudador de' 
impuestos". 
¿En qué quedamos? Andalu-ía dá I 
España más personalidad étnica' 
(Pasa a la página 4) 
C H I R I G O T A S 
de participar a Ud. que el ' Lausana produjo hoy una brusca baja 
Sr. Eugenio Baie, Secretario General, ^ el tipo de los cambios de casi 
de la Conferencia Parlamentará In-;loda3 la8 monedas de países euro-
ternacional del Comercio, cuya of I-1 P603, 
ciña permanente ratflca en esta Capi-
tal me ha dirigido una comunicación 
que traducida literalmente del fran-
cés, dlfce: " E n nombro del Consejo 
General ParláTnentario Internacio-
nal del Comercio, tengo el honor de 
invitar al Coirtité Parlamentarlo Cu-
bano del Comercio para que se ha-
ga representar en la Novena Asam-
blea plenaria de la Conferencia Par-
lamentaría Internacional del Comer 
trabajador oscuro. 
A lo último de 1920, Velasco par-
tía para Europa en misión consular, 
adores así | Y publicó, para sus colaboradores y 
' amigos, a guisa de despedida, una 
L A S DIFERENí IAS ANGLO-FRAN-
CESAS OONTRIBUYEROM A L 
F R A C A S O D E LAUSANA 
LAUSANA, febrero 5. 
Ism / l Bajá el presidente de la de-
legación turca, comunicó hoy a los 
corre&iy.isales de la prensa que Tur-
quía no tenía deseos de reanudar 
las hostilidades con Grecia o con la 
y del cerebro, 
de la convicción y del apetito,—libros 
inmorales y llenos de citas, como ca-
sas de pecado. . . . Trabaj  
hay muchos. 
Pero Velasco fué de los otros. Se epístola sentidísima, titulada "Hasta L 
hubiera pasado la vida, como Spino- vuelta", en la cual, por bajo de cicr-
za, el gran judío de Amsterdam, ha-1 to fono apostólico que la sinceridad jj 
ciendo lentes y filosofías, para que j la ocasión disculpaban, se ofrecía a 
¡ se viera a través de ellos después de ¡ seguir con los suvos en espíritu. "Me 
su muerte. . . . Su firma, me imagino alejo, decía, con U seguridad de que 
que no tendría una de esas rúbricas mj ausencia'de Cuba—temporal y pa-
ampulosas. decorativas, con que \OÍ ¡ ra volver quizás más úti' 
menos quieren hacer valer su nombre ' 
Tampoco su vida. No laboró por de 
cionalldad, cada país, cada región de-
be cultiar sus íntimas modalidades, 
como fuente de energía sentimental". 
E l párrafo es largo y por eso no lo 
copio entero, Pero expone verdades 
y enseña una fase del patriotismo: 
la que ordena conservar usos, cos-
tumbres y gustos, que al perpetuarse 
ponen un puntalito al gran edificio 
nacional. 
Después del párrafo bien pealado 
y muy bien escrito, sigue este que 
"t> que le digan" como esclamaban 
los hijos de Madrid clásicos 
mezcla, hace ya muchas años. 
Ahora verán ustedes lo que es el 
cante Jondo. 
" E l "cante jondo" es Andalucía, es 
la navaja del chulo, las macetas de 
genarlo al sol, el agudo estoque del 
y sin 
De halles andamos bien: 
no hay quejas por ese lado 
ni las habrá. Aquí la vida 
casi se pasa bailando. 
Hoy por hoy casi lo mismo 
podemos decir del canto: 
Ahí está Fleta, el tenor 
de la é p o c a . . . y Gustavo 
Robreño que tiene voz 
de barítono y contralto, 
compañero de Reglno, 
bajo absoluto. 
¿Espectáculos? 
Mimí Aguglia en español 
y la Sierra en Italiano, 
en comedias. 
¿En zarzuelas? 
P u e s . . . Lupita R l v a s . . . cacho 
dé gloria y Cacho de veras, 
recién llegada a un teatro 
que no sé cuál es; siguiendo 
en Marti , el antiguo cuadro 
de Norlega. 
Tres frontones. 
Dos Grandes Casinos. Platos 
a la carta, bailes yankees 
a las piernas, y los cuartos 
a la ruleta. Carreras 
de jamelgos a diario. 
Un Parque en Inglés, sin vistas 
a las bolsillos con ganchos 
fuera de entrada. 
Y los múltiples 
saínetes del Senado 
y de la Cámara, apenas 
lleguen a casa los mazos 
de billetes del Empréstito 
¡Dios nos coja confesados! 
cío. que se reunirá en Praga el 29 del Gran Bretaña como resultado del 
Mayo de 1923 y días s^uientes. E l fracaso de la conferencia del Cerca-
interés que. se consagra a un nuevo no Oriente aunque llamó la atenci(\i 
Estado en via5 de tomar un desarro- ' HOt>re el hecho de que los ejércitos 
lio considerable, su. situación en el! dc Inglaterra y Turquía se encentra-1 hablo; ("hsy quien la lea aquí?) Car-
corarse. Si prestigio tuvo, vínole dc sr 
obra, de esa "Cuba Contemporánea" 
sobre todo .que fué "su hija espiri-
tual" y a la cual consagró todos s^; 
oscuros desvelos: el ex-voto. como r 
un altar, de su tesón y de su anhele 
ideal. 
|"Cuba Contemporánea"! . . . . (En 
e] extranjero sabrían de qué revista | 
los de 
desde su 
Velasco fué su primer directo-
fundación en 1913 hasta fi-
fuera de Cuba— 
no me se-
para sino materialmente de ella y de 
vosotros. Me alejo, pero no me voy." 
"Hasta la vuelta". 
Y s- fué, Y murió a l l á . . . 
¿oPbre, Carlos cié Velasco? No: 
pobres nosotros, y "Cuba Contemporá-
nea", y Cuba a secas, si no resulta 
| verdad que c| espíritu de aquel obre-
j ro oscuro permanece entre nosotros, 
en ésta nuestra patria, "donde hay— 
-tanto? voceros 
no. habría que 
como el mismo decia-
y tan pocas voces". Si 
nensar en la pran hilaridad irónica de 
dioses malos, cuando oyeron es* 
esperanzado "Hasta la vuelta . 
Jorge MAfíACH. 
C C L X I 
c. 
diestro, el canario confidente, la man-I P01". la3 simplezas y porquerías que 
tilla de encajes y el pañolón de sada i ^c i erra el "can o hondo" según us-
ía peina clavada con gracia en el i * . ° cajece de aire de famiha, como 
moño y los claveles reventones s a l - l ^ a l u n a , Galicia, Aragón y Viz-
tando de gozo sobre el seno provoca-. ca-;f • . . . . , , , 
tlvo; es el anhelo vehemente de Ya lo sabéis, desgraciados castella-
amar. la sed de venganza por despe-^ "Of • asturianos, manehegos navarro?, 
cho. el juramento terrible por unos va enoanos. montañeses •alcarrenos. 
ojos que niegan una mirada, y una d é m e n o s y etc.. Andalucía es a 
guitarra que glosa con sus quejum-;co""e,tada por este señor periodista 
bres y sus trémolos los episodios de'* S ^ l l a . Malaga, Granada y algo de 
la vida diaria. Amor, siempre hay ^ád z y y i sabéis que estos pedazos 
amor en el "canto jondo". Amor celo- de la P ^ í n s u l a oerica,, pnyi.egia-
EO. amor que rabia, que suspira de dos PorJa3 características del cante 
hinojos que h i c e aue solloza en- que tan*ls cosas revela en sus tris-
tre las reías" ' lionas melodías, y por lo intenso de i 
cu emoción, y por la vivacidad de su 
OÍ píritu, absorbe, dice, los l ímites 
r 
i a lo han oido ustedes, ese canto 
nondo, que más parece lamento de 
autlvo o lágrimas de hijos sin ma- sentimentales de vuestra tierra 
e, según ei que lo oye, encierra la 
wayor suma de porquerías y materia-
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
Y sabéis más. por que este señor lo 
escribe: que sin un torero, una gui-
tarra y la majeza de una ballaora o 
la queja doliente de la niña de los 
¡peines o de la Cachavera ¿qué se-
ría España? Un guardia c:vll, un cu-
ra y un recaudador del UNO POR 
! CIENTO, 
i ¡Al diablo co 
i tanto oir hablar d 
hábitos! De 
uno por ciento 
en EspV'a esa contribución después 
de la r.) 1 cuatro y las otras. 
¡ Pues todavía le faltó añador algo 
entre lo que le quedaría a España. 
Le quedaría y no se le agotaría nun-
ca un corral abastecido de verduras 
'para todos los que necesitan ser en-
personas se calzadci en la Madre Patria y ser 
por la causa (Te la educa- tenidos en algo en sus propias na-
ciones. Allí se tejen las coronas con 
que se pavonean después denigrando 
a la que o por muy alta o por muy 
tonta no V.na nota de los que frater-
nalnientc la zarandean. 
E n España no hay más que curas, 
guardias civiles y recaudadores de 
contribuciones: lo dijo el que debe 
a reco- haber andado, si a¡lá estuvo, por las 
ondientes. de tascas, los montañeses y los bailongos 
rador del Dis- I • 
\. * (Pasa a la página 5) 
Gen i vo-vera a reunirse en Junta 
dpi * para continuar la discusión 
in Vor0yecí0 de creación del Conse-
jo Nacional de EJucacíón primaria, 
-« i í* se celebrará en la E s -
cue.a Normal Je Maestras. 
Se invita a cuantas 
cion popular. 
A I O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Los señores comerciantes que han 
pagado el Impuesto del 1 por ciento 
en la oficina de San Miguel 152, de-
ben acudir con sus recibos 
pon l - -
E L ALBUM 
D E L R E Y 
Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en fotograbado, en 
conmemoración del natali-
cio de S. M. Alfonso XIí!. 
V e r á la I m el 1 7 de 
Mayo 
Colaborniión de las pri-
meras ^iguras literarias y 
políticas de España. Feto-
grafías selectas sobre di-
versos aspectos de actua-
lidad. 
T I R ñ D f l : C I E N M I L 
E J E M P L A R E S 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-6844 ó escriba al 







sistema político de la "Petite Enten- ban aún frente a írento en el Asia 
te" la personalidad del Excmo. señor Menor-
Renés, quien será llamado a presidir E n los círculos diplomáticos do | ncs ^ 20 Porque 
nuestra novena sesión, hacen que j ̂ sta ciudad Impera la creencia de' ^ . . ^ - . « . A i i m Á . m,n 
esta conferencia ofrezca un itotorés aue las divergencias de opinión Q„e! no pensaran que no pensábanlos man 
excepcional. Por otra parte la Che-, íurgieron entre las delegaciones de'tuvo, junto con los demás de la es 
co-Ea'ovaquia se dispone a asociar a 1 ^ a n c i ^ e Inglaterra en los / lymos m 
nuestra obra toda la Nación conaa-idias de la confarencia contnouyeron „ „ ^ , « „ „ « . « » n n i x i n n r n n k 
grada al trabajo que nosotros tendré- en grán modo a la ruiV-ura fi^al ya; ¡JQUIDXCION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
mos la oportunidad de admirar en flue ;os delegados otomanos y l darse, 
'diversos centros de particular actl-1 í:uenta del conflicto entre los alla-
tlvidad. E l Consejo General de núes-j 303, comprendieron que les sería 
I tra conferencia se reunió en sesión | acil obtener condiciones más venta-
' de otoño en Venecia durante lo¿ ¿ias ' J08a3. 
3 y 4 de Octubre último, para " j a r T T A I T * V Í W W \ \ 7 W Ó n á 
el programa de nuestra Asamblea «»• WÍ™AÍ^?S?KT¿XS 8 1 ^ 
1923. el que comprende los puntos ilbjS ^"iS^^Sn 
siguientes: 1 l . J . o i . i 
lo. Aplicación del Artícu.lo 23 del 
pacto relativo al tratamiento equita-
tivo del Comercio Internacltonai y 
principalmente la couclisión de los 
tratados del comercio de larga dura-
i ción. 
2o. Medidas relativas a la regla , 
mentación equitativa de Jos Impues-
tos sobre las IndustrUas radicadas en 
diversos slttos. 
3o. Unificación de las diversas le-
gisladuras sobre la letra de cambio. 
4o. Medidas tendientes a la am-
^^o.de laSCOmUn:fcaCl0ne9ydf tI !1 ; ^ : • 1,1 M ^ ' : 
5o. Explotación del TranslberJano. 
6 0 . Carácter nominativo de los 
títulos-
7o. E l cambio en sus relaciones con 
la restauración del patrón oro. 
ROMA, febrero 5. 
Un comunicado oficial que rcurta 
la continuación de los preparativos 
militares realizados por los italia-
nos avanzaron en tres diferentes 
direcciones ocupando diversas ciu-
dades y extendiendo sus líneas hasta 
una distancia de un centenar de 
kilómetros al sur Trípoli. E l ene-
migo tuvo 50 muertos dejando mu-
chos prisioneros en manos de los Ita-
lianos que solo sufrieron unas cuan-
tas bajas. 
P O I X a ' R E ACUSA D E MAI.A 
A L G O B I E R N O AJAMAN 
PARI I , febrero 5. 
M. Poincaré pronunció hoy «n 
EL FRACASO DE LA CONFERENCIA 
DE LAUSANA 
E r a de predecirse que los aliados 
y los turcos no llegarían a enten-
derse en Lausana; a nuestro juicio 
los dos puntos principales de la di-
vergencia son los siguientes: 
No quieren los turcos distanciar-
se de los rusos que han hecho so-
bre éllos una enorme presión pa-
ra que no aceptasen, aún después 
de haberlo así acordado, las condi^cer por el traslado de los turcos que 
clones de libertad Je navegación de vivían en la Tracia y en Salónica, 
los buques de guerra de todos loa que no llegan ni siquiera a 50.000, 
países en el Mar Negro. Y el otro j contra los 350.000 griegos que se 
escollo ha sido una directa conse- hubiesen así expatriado, y la prohi-
cuencia de creer los turóos que por- b idón a los armenios de vivir en 
que vencieron a loe griegos podían su territorio y tener que retir-~ 
tuían el borrador del Tratado de Lau 
sana, presentadao a los turcos por 
Lord Curzon, con toda cl-ase de mi-
ramientos y accediendo a una por-
ción de peticiones de los turcos, que 
no se concibe ni cómo pudieron loa 
Aliados admitirlas, tales como el 
trasiego de griegos y armenios de 
Anatolia y Grecia, pallado al pare 
curso en un banquete dado en esta! prescindir éllos de haber perdido, en éxodo comparable tan sólo 
80. Resultado de los trabajos de loa c t p , t a l en el que afirm6 que Francia i frente a los aliados, ia Gran Gue 
Comités Nacionales sobre la quiebra 
Sobre dos puntos todos los Comités 
parlamentarios quedan Invitados a 
dirigimos un extracto, antes del lo. 
de Marzo de 1923, a fin de que pue-
da ser interesado en el volumen de 
blico de loe israelitas, del ter. 
al ocupar el Ruhr obligó a los ale-¡rra, unidos como estaban a los Im-.r lo ruso, son todas concesiones exa-
manes a poner las cartas sobre la. perios Centrales. geradas a favor de los turcos que 
mesa y aseguró que el gobierno ale-j Lo8 turcos se han creído comple- no se comprende cómo fueron ad-
SÍ»««H2S! 88 / , ; o p U 8 ° . e l J c J e c u t a r l l á m e n t e soberanos y han querido ! mítidas por los aliados, 
'as condiciones del tratado de Versa- borrar todo lo qUe significa restrlc-1 L a sKuación que va a crearse, « 
lies o el hacer los pagos en el estl- cione8 a esa soberanía; para éllos nuestro Juicio, no es de declaración 
los trabajos preparatorios de la Con- L)ulados p0r concePto de reparado- ¡a UgaL Naciones, con el estable- inmediata de'guerra, como teórica 
f í ~ ,1 ,. n . I nCS. j . . . , ^ , „ . > » . , . , n f n V STI O S . ,' monto H a H f n ettnnAaf n n . n . . » ) _ ferencia de Praga 
lo. Sobre la situación del cambio j.:Ti ULTIMO COMI MCADO O F I -
en el país. C I A L D E LAUSANA MFr , \ Q U E 
2o. Sobre los trabajos de la Comí- H A Y A íKT KRIOO UXA 
s-lón Jurídica en materia de quiebra R U P T l RA 
cuyas conclusiones se circularán muyj 
pronto. Estimaría mucho recibir la LAUSANA, febrero 5. 
lista de los miembros que tomarán 1 
parte en la Conferencia ántes del lo. 
de Mayo de 1923 a fin de poner a 
cimiento de los Mandatos 
pedal el de Mesopotamia y con él 
Mosul, comprendido en ella, y da-
do a Inglaterra por la Liga de Na-
ciones, era letra muerta. E l tener 
que pagar los plazos de la Deuda 
otomana qne no son consecuencia 
de la guerra, sino de préstamos he-
chos al Sultán Abdul Azlz. y por lo 
y en es- • mente debía suceder, porque la Cou 
ferencia. de Lausana es tan sólo una 
consecuencia del armisticio de Mu-
dania. el cual se celebró para dar 
tregua a las luchas entre griegos 
y turcos a fin de llegar a la paz; 
sino se puede cumplir ésta, habría 
que volver, al menos en teoría, a 
la guerra, puesto que la tregua o 
su disposJción. en tiempo oportuno, 
los libres tránsitos que se nos conce-
dan. Tengo el honor de apelar a nues-
tra consagración a los principios que 
Informan nuestra acción común pa-
ra que la representación de vu/estro 
pais contribuya a que nuestra pró 
xima Asamblea resulte una brillante 
afirmación de nuestra obra " L a qu>e 
tengo el honor de trasladar a usted 
para su conocimiento y con el rue-
go de que se sirva Imponer de su 
contenido al Honorable señor Presi-
dente de República por sí^estima con-
veniente traladar esta irivitacl«6n a 
los Presidentes de los Comités Par-
lamentarios respectivos del Congre-
so. De Ud. respetuosamente. P. A. 
La illtima comunicadón dada ofi- tanto, muy anteriores a la guerra: armisticio para la paz no tiene ra-
europea. iba a ser borrado, según ¡ zón de ser a no llegarse a una so-
1 é'llos, del Debe de Turquía. lución pacífica. 
Al parecer, sin embargo, la ha- Claro es que la Cont^rencia de 
(Pasa a la página 5) 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
talla no se daba en esos terrenos Lausana tenía otras te na-
que acabamos de mencionar sino en í les eran, la modificación del Trata-
cuanto a las llamadas "capitulado-, do de Sévres, en cuyo sentido era 
nes". Los aliados no han podido j más amplra la labor de los Delega-
ir más lejos de lo que lo han he- ¡ dos en Lausana que el simple arre-
En la última sesión 
Directiva se trataron 
de la Junta 
importantes 
cho, en materia de esos tribunales glo de .los términos de paz entre 
internacionales para juzgar a los Grecia y Turquía y ese es uno do 
extranjeros en Turquía; borraron! los motivos realmente del fracaso. 
cuestiones que afectan a la propio- j completamente las capitulaciones, se I porque así se han venido a 
dad urbana y ha quedado nombrada j contentaron con que hubiese jueces 
una comisión que tiene a su cargo que no formasen parte del trlbu-
el estudio de los problemas plantea- nal, sino que fuesen arbitradores. 
dos con carácter urgente y las gestio- I y para darles más imparcialidad 
nes conducentes a su solución inme- todavía, pidieron los aliados que 
diata. fuesen nombrados esos árbitros por 
Estas cuestiones están relaciona-! el Tribunal Permanente de Justi-
prender en los términos del plan, 
la cuestión del Mosul. y la revisión 
de la Deuda otomana, y las capitu-
laciones, qoe nada tenían que ver 
con el Tratado de paz, si se hubie-
se limitado a las cuestiones entre 
Grecia y Turquía. 
J 
del Sr. Secretario, (f) G. Patterson.' (jgg c'on las leyes cTe carácter fiscal i cía Internacional establecido por la . Hubo un momento de revuelo en 
Subsecretario." ¡puestas últimamente en vigor y cu- Liga de Naciones, en L a Haya y es-'la Conferencia de la paz. de L a u -
Lo qu.e accediendo a los deseos de! va aplicación errónea está ocasionan-j to lo rechazaron los turcos. sana, y de enfado de Lord Curzon, 
Secretario General de la Conferencia do serios conflictos. De modo que en realidad no hay 
Parlamentaria Internacional del Co-, La comisión designada se viene! sólo una cuestión, sino que son dos 
merejo, pongo en conocimiento del¡ reuniendo diariamente y, después de ! las tratadas en la Conferencia de 
cuerpo Colesgislador de la digna pre-¡ un detenido estudio de carácter legal. I Lausana que han ahondado las di?-




llevando a la práctica y de cuyo re- bles, entre los aliados y Turquía, 
sultado se informará públicamente a Las ciento cincuenta páginas es-
los propietarios. ¡vitas en máquina, que constí a 
Presidente de la Deleí 
sa y actual Ministro d 
Inglaterra, cuando los 
franceses manifestaron 
se firmaba el Tratado 
por eso se marcahrían éllos 
que si 
de paz. 
(PASA A I . A P A G . C U A T U O ) , 
JiAíllü D £ LA M A K i N * b ero 6 de 1923 
REFORMAS EN I A ENSEÑANZA I N 0 T 1 C 1 A D E L I sefiora; Gerarlo Díaz; Elíseo Ramos Requína. y otros. E l "Santa Martha"' P A R A N D O L E R I A S 
Parece que ahora van a crlstall-
lar las reformas en toda nuestra en-
eeñanza; en la Primaria, Secunda-
t í a j Superior. Pero entre las re-
formas que se proyectan y discuten 
no vemos el estímulo principal del 
maestro para que emplee su mayor 
estaeno a fin de obtener resultados 
positivos en su labor diarla. Y esto 
mismo podemos decir de ios profeso-
res de Segunda Enseñanza, y, si se 
quiere, hasta de los que se dedican 
a la Superior o profesional. 
Y a sabemos por larga experiencia 
que sí el ideal del maestro es el ni-
Tiot o sea el amor al niño y a prepa-
rarlo bien para la vida,—presente y 
íutnra—huelgan para él todas las le-
yes y recompensas, porque su traba-
Jo y completa dedicación a la ense-
ñanza no podrán ser mayores de lo 
que son por nio^rún motivo ni pre-
mio. E l , el maestro, está dedicado 
en cuerpo y alma a eu sagrado minis-
terio, por el ideal, no por el mayor 
interés o retribución que pueda ob-
tener con el máximo de su esfuerzo. 
Pero hay pocos maestros en esta 
época de tanto positivismo y con-
vencionalismo, que lo sean sólo por 
el ideal, por el amor ai niño; y mu-
chos que lo son por este amor y la 
remuneración qne tienen por su tra-
bajo; aunándose así los dos estímu-
los: el ideal y el interés retributivo. 
E n el tercero de una serie de ar-
tículos nuestros publicados en el 
DIARIO el año último, sobre refor-
mas de la Primera Enseñanza decía-
mos lo que sigue y nos reafirmamos 
hoy más en ello: 
Otras reformas que se deben im-
plantar es la selección de maestros 
o La clasificación de escuelas en 
tres categorías, por lo menos, en ca-
da Proviacia y en cada distrito; por 
ejemplo, de entrada, ascenso y tér-
mino, con diei o más pesos mensua-
les de diferencia de sueldo, y sacán-
dolas a oposición después de hacer 
los traslados y ascensos locales. 
Si no se quiere abordar esta última 
reforma, tan lógica y necesaria, que 
todas las naciones tienen establecida, 
selecciónense los maestros para re-
tribuirlos conforme a sus esfuerzos 
y trabajo y no retribuyendo, como 
SP hace hoy, igua] al que enseña po-
co y mal como al que enseña mucho 
y bien. 
L a igualación de sueldos mató el 
estimulo del interés, qne después del 
ideai es el esrlmulo que mueve más 
la voluntad y energía de los hombree 
j mujeres. 
E n ningún país los maestros ga-
nan igual sueldo, como no lo gana 
en Cuba ninguna otra clase civil ni 
mi'itar. Sería el mayor de los ab-
surdoá retribuir por igual en cual-
quiera ramo de la actividad humana 
al novicio, cansado, trampolín, maru-
ga, perezoso y hasta torpe, que hace 
poca e imperfecta labor, que al vo-
luntarioso, inteligente, activo y ''elo-
so, que rind". mucha y buena. Pues 
este absurdo, y grande, se lleva a ca-
bo y realiza con los maestros, con 
gran perjuicio de la enseñanza y ol-
vido de la moral, la equidad y justi-
cia. 
L a inmensa mayoría de loa maes-
tros merece hoy buena retribución, 
pero no teniendo todos igual empe-
ño, celo y entusiasmo por la ense-
ñanza y. por consiguiente, no siendo 
Igual su labor en la escuela y alrede-
dor de ella, no deben tener tampoco 
igual sueldo. 
Insistimos pues, en que hay que 
clasificar las escuelas o las aulas, 
por categorías, con alguna diferen-
cia de sueldo, y ¡.roveerlas por opo-
sición y traslado—de mejora y as-
censo—o en su defecto seleccionar 
los maestros para retribuirlos con-
forme a la lubor que realicen. 
E n la oposición pública, ante un 
tribunal y compañeros de profesión; 
se demuestran las aptitudes de los 
maestrof y profesionales todos, y si 
alguno de los opositores triunfantes 
maestros—fracasa después en el au-
la, por abandono, falta de celo, o de 
vocación, o de carácter sereno y 
amable para gobernar niños, pronto 
hallará la corrección debida para 
modificarse o tener que dejar la es-
cuela, pues los inspectores y super-
intendentes, como las nuevas Juntas 
de Educación, sabrán cumplir con 
su deber. 
Hay que premiar el esfuerzo, en-
tusiasmo y buena labor realizada en 
la escuela por los muchísimos maes-
tros y maestras que se distinguen 
brillantemente entre sus compañe-
ros; y el mejor y más justo premio 
profesional ^ colocarlos gradual-
mente en plano superior de catego-
ría y sueldo, sobre todo de sueldo, 
al qne ocupan las medianías, o fal-
tos de celo y actividad para el de-
sempeño de 1.? sagrada misión que se 
les confía." 
Y hay también, agregamos ahora, 
que librar la Escuela de toda influen-
cia política y caciquil; y esto pue-
de hacerse reformando radicalmente 
las Juntas de Educación y dando 
mucha fuerza moral, los Superin-
tendentes y el Secretario del Ramo a 
los inspectores, de Distrito, cuando 
obren en ju«t'cia, así como la co-
rrección inmediata cuando no lo ha-
gan, 
H . Gómex CORDIDO, 
O O Ó O O O D O O O O O ^ O O O 
^ E l DIARIO DE LA MARI O 
O NA K> encuentra asted en O 
O caalqoier población de la O 
O República. O 
O O D D O D O O a O O C O O O o 
ESTA T A R D E EMBARCARA PARA MEJICO JACINTO BE.NAVE.NTE. 
— I NA C I R C U L A R . — LOS QDB L L E G A R O N Y L O S Q U E E M -
BARCARON» — L A RECAUDAí I C ? . . — S E A R R O J O A L MAR UX 
P A S A J E R O D E L "ALFONSO X I I T — E L SUK ÍDIO LO COMETIO 
ANOCHE A L A S 10.—MAÑANA L L E G A R A . E L " T O L E D O " . 
F L O R A MORA 
E l "Flandre" 
Procedente de Saint Nazaire. San-
tander y la Coruña. ha llegado el 
vapor francés "Flandre", que tra-
jo carga general, 476 pasajeros pa-
ra la Habana y un polizón, y 200 
pasajeros y un polizón de tránsito 
para Méjico. 
Dos pasajeros de este barco, nom-
brados Miguel M. Castro y Manuel 
Pita, fueron, remitidos al Hospital, 
por tener temperatura anormal. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Luís F . de Almagro; Enrique 
Martelli; Pío Carvalli; George Mar-
hol; Rafael Marzo y familia; Geo-
vanni Pellas; Alberto Vrandiere; 
José Sarravella. 
E l Príncipe y la Princesa Ríspo-
li de Saudriano. 
Juan Tristá; Charles Xegre y se-
ñora; Iglesias D. Valero; Juana Ar-
mas; Caridad Garsón viuda de Cas-
tillos e hijos; Antonio Estéfano Fer-
nández Recillo; Laurenao Fernán-
dez; María de la Torre; Segundo del 
Valle y familia; Enrique Gancedo y 
familia; Aurora Guillarón; Pedro 
Coll; Alfredo Armand y señora; Sa-
bino Laje Soto, Capitán de la Ma-
rina Mercante; Angelina de la Quin-
tana; José Rosel ló; Agustín Am-
parta; Rosario Cortada; Clemente 
de Viguera; Tomás Labrador y fa-
milia; Eulogla B. Basarte; Ana Cres 
po García y familia; María Caira-
da; Juan M. Martín; Manuel M. Cas-
tro; Joaquín Breus; Francisco Ba-
llesteros y familia; José López Cal-
vo; Herminia Neola; José Cipriano 
y familia; María A. Ferrer; Juan 
Llovera; Marcelino Sauz; María 
Sandez; María F . Alvarez; Segunda 
Pionca; Tomás Pérez; Carlos San 
Martín; Pedro M. Tulve; Antonio 
Fernández, y otros. 
Lupe Rivas Cacho, que actuará en el 
Teatro Pavret de esta ciudad. 
E l "Maasdam" 
E l vapor holandés "Maasdam", se 
espera el día 10 del corriente, de 
España, con carga genera! y pasa-
jeros, y seguirá viaje el día 11 pa-
ra Veracruz y Tampico. 
E l "Monterr> " 
Procedente de Tampico, Veracruz 
jy Progreso, ha llegado el vapor ame-
• ricano "Monterry", que trajo car-
ga general y 26 pasajeros para la 
Habana, y 26 de tránsito para New 
York. 
Llegaron en este vapor Mr. John 
W . White, médico americano pc-rte-
; necíente al Instituto de Rockefeller, 
| que se encuentra haciendo estudios 
sobre la fiebre amarilla en Méjico. 
| También llegaron en este vapor 
Caridad Molina; Aristeo Rodríguez 
¡y familia; Francisco Guilloun. y 
otros. 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros, 
en su casi totalidad turistas, l legó E n el teatro "Nacional", celebró Elogios de los críticos españoles y 
aver el vapor americano "Santa Mar anoche un interesante concierto la ! norteamericanos menos propensos 
tha". 'pianista cubana señorita Flora Mo-1 al ditirambo. 
Entre los pasajeros llegados en es- ! t.a arti3ta de muy estimable presen- I Todo ello pudimos comprobar ea 
te vapor figuran: el banquero ame- tp,v glorioso porvenir. | su recital de anoche. Flora Mora 
ricano Mr. John Cirriee; Asunción! «egorita Mora, que mostró des-' es artista por su intuición, por su 
Petit; John W. Morgan, Daniel Man-!.,e joven gran afición por su arte,! sentimiento y por su técnica, 
solo; Mr. Panel Vlllere, y otros. ha tenido la dicha de ser una de; Así pudimos prooarlo con la in. 
'las discípulas del malogrado compo- ícrpretación de la sonata. "Appasio. 
Los qne embarcan para New York ' 6jt0r español EnriqvV Granados, cu- nata" de Bcethoven, de.varias com-
E n el vapor "Monterry", que zar- j v'a müsica interpreta con amorosa posiciones de Chopin, Dibussy, Liszt, 
pará hoy de este puerto para el de ; ftXpre5ión v adecuados matices. Rachmaninoff y Granados que intel 
New York, embarcarán los siguien- ' Si en sú aprendizaje fué Flora traron el programa de su audición 
Mora la alumna Inteligente constan-; Un programa diestramente esco-
te y apasionada de sus estudios, ya ^ido que reputa a la pianista como 
una vez pianista de cuerpo entero; buena conocedora de los composltdL' 
ha escuchado aplausos de públicos, res clásicos y modernos, 
mar diversos y ha merecido cálidos [ 
tes pasajeros: 
Sr. José González; Carlos Rivero; 
Francisco Fernández; Joseph Ro-
bling; Henry Hamilton; Justo P. 
Rivera, y otros. 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l "City of Miami", para Míami; 
el "Albatros". para New Orleans; el 
"Manuel Calvo", para New York, 
Cádiz y Barcelona: el "Esperanza" 
para Méjico; el "Governor Cobb" 
y los ferries para Key West; el "Al -
fonso X I I I " para Méjico; el "Bue-
nos Aires" para Centro América; 
E L U L T I M O C O N C I E R T O D E 
EX.ETA 
E l "City of Miaml" 
Procedente de Miami ha llegado 
el vapor americano "City of Miami" 
que trajo 94 turistas. 
Amalia Molina es un bello tipo 
1 oe la canzonetista castiza. Los can-
ica regionales españoles—andaluces -
E l notable cantante aragonés que aragoneses, gallegos—encuentran e* 
en cada concierto ha venido mos- su dicción, en su gesto, en tóda su 
trándonos un nuevo secreto de su dinámica, la expresión adecuada, 
privilegiada garganta celebrará es- AmilV» Molina temperamento ge-
ta noche su última audición en el nuiuam^ te castizo nació con una 
teatro "Payret". ; canción española en los labios. 
Dos circunstancias muy de tener- Une Amalia Molina a su figura, 
. se en cuenta concurren en la misma, 'a su buen gusto y a su salero, una 
el "Knowsley Hall" para Mobila; ell^er la última y ser a la vez su fun- bella f 3sentación de su arte. Dia-
"Ecuador" para Baltimore. I ción de gracia. Ambos detalles riamente exhibe decoraciones nuevas 
unidos a la calidad del artista ya llenas de efectos de luz y de color y 
Embarca D. Jacinto Benavente 
Conforme hubimos de publicar en 
su oportunidad, hoy embarcará en 
el vapor francés "Flandre". que 
zarpará para puertos del Golfo Me-
jicano, el ilustre comediógrafo Dn. 
Jacinto Benavente, quien va con su 
Compañía para Méjico. 
Además, embarcarán los siguien-
tes pasajeros: Sr. Rafael \V. Sarzo; 
Pedro V. González; Sylvlo de Be-
tancourt y señora; Gerardo G. An-
tepara; Isabel Vergara e hijos, y 
otros. 
E l "Lowther Castle" 
Este vapor Inglés l legará de Lon-
dres en breve, con carga general. 
E l "Mergantlc" 
Para el día 21 del corriente tiene 
anunciada su segunda excursión del 
corriente año, el hermoso vapor ln-; 
glés "Mergantic". 
Tuvo que derribar 
E l vapor Inglés "Yankton", que 
había salido con un cargamento de 
wiskhey, tuvo que derribar por ha-
ber corrido peligro. 
E l "Manuel Calvo" 
Procedente de Veracruz, llegó el 
vapor español "Manuel Calvo", que 
trajo carga general, 86 pasajeros 
para la Habana y 27 de tránsito pa-
ra España. 
Llegaron en este vapor el comer-
ciante Sr. Juan José Alvarez y se-
ñora; José Alvarez; Remigio Puen-
te; el abogado Sr. José Silva; el se-
ñor Manuel Tolonel, periodista Sr. 
Ramón González; E r . Edelmiro Nú-
ñez Llamez y familia. 
También llegaron en este vapor la 
Compañía de Revistas Mejicanas de 
E l "Rellajice" 
Procedente de New York y con-
duciendo una excursión, compuesta 
por un gran número de turistas se 
espera que arribe a este puerto ma-
ñana, el hermoso vapor "Reliance". 
E l "Excelsior" 
Procedente de New Orleans, y 
conduciendo carga general y 46 pa-
sajeros, llegó ayer el vapor america-
no "Excelsior". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores: Abe-
lardo Paez y señora; Enrique Torre-
ra; Reglno Valdés; Elias Gayón y 
P R I M E R A P A R T E 
"Gil ugonotti" (Coral 
Faff) por Giovanni Martino. 
E l movimiento de la Naviera 
E l "Caibarién" está en Calbarién; 
el "Cayo Cristo" está en Clenfue-
gos; el "Jilía" está en Guantána-
mo; el "Habana" está en Santiago 
de Cuba; el "Las Villas" está en 
Santiago de Cuba; el "Julián Alon-
so" está cargando para'la Costa Nor-
te; el "Purísima Concepción" está 
cargando para la Costa Sur; " L a 
Fé" está cargando para Tarafa y 
escalas; el "Antolín del Collado" es-jy "Página de álbum" del maestroJ 
tá cargando para Vuelta Abajo; el! Pensa, por el bajo Giovanni Mar-| 
"Reina de los Angeles" está encino. 
unánimemente reconocida, llenarán en consonancia siempre con la indo-
de púUico esta noebe el rojo coliseo le de ia canción interpretada. Viste 
E l programa e.cogido es el si-, además con mucha propiedad los ti-
guiente: I pos diversos que encarna. 
Su actuación en el teatro de San-
tos y Artigas, ha sido hasta ahora 
. un triunfo. Y hay fundamentos p^ra 
Piff asegurar futuros éxitos. 
¡ Hoy martes estrenará preciosos 
Voce di Primavera" (vals) por números entre los que mencionare-
Helen Yorke. I mos " L a Novia del Torero" (pre-
"Manon Lescaut" (In quelle trine sentac ión): "Niña de que te las das" 
morb|ie) por María Luisa Escobar, (calle madri leña); "Oye un cantar 
" L a fanclulla del West" (román- de mi tierra", (Solerares). " E l Ma-
(cstrofas) por.ñico". Jota Aragonesa"; "Por pete-
neras", canción y baile cordobés; pre-
' sentando además, ios siguientes de-
SEGUX'DA P A R T E corados: Escudo de España; Sevilla, 
I Jardines del Alcázar; Zaragoza; Ma-
"Carmen" (dúo del acto primero) drld. Calle de Alcalá y Plaza de Ci-
por Helen Yorke y Miguel Fleta. beles; Córdoba, y la Plaza del Con-
"Carmen" (Romanza de la flor)' greso de Buenos Aires que servirá de 
por Miguel Fleta. marco al malambo argentino "El 
¡Gauchito", que también cantará hoy 
T E R C E R A P A R T E i en las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media. 




L U P E I l i v A S CACHO 
Ayer llegó a la Habana la gran 
puerto; el "Santiago de Cuba" está 
en Gibara; el "Guantánamo" está 
en Guantánamo; el "Puerto Tarafa" 
está en Tarafa; el "Gibara" está en 
(Pasa a la página 4) 
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M C M X X I I I 
L a Gioconda" (Arla del suicidio) compañía mexicana de Revistas que 
por María Luisa Escobar, ¡lleva el nombre de Lupe Rivas Ca-
"Eiixir d'amore" (Una furtiva lá- 'cho, la gentilísima tiple cómica. Mas 
crlma) por Miguel Fleta. 'de ochenta personas componen ese 
" Y Contl di Hoffman" (Duetto- gran conjunto artístico que viene a 
larcarola) por María Luisa Escobar Cuba en misión de propaganda ra-
y Giovanni Martino. cionalista. para hacernos conocer 
" I pagliacci'' (Arioso "Ridi pa- los tesoros de la música típica de 
gllacci") por Miguel Fleta. ¡México y para demostrar al mismo 
i tiempo' el grado de adelanto a que 
Nos comunica la empresa que han llegado en la vecina república 
la radiotelefonía no transmitirá el el difícil arte de la presentación es-
concierto de esta noche. I cénlca. 
i No Vcuerdas, lector, aquellas de-
DOS E S T R E N O S P O R MIMI A G U - ooraclones fastuosas y aquellos tra-
G L I A ¡ je» miliunánocliescos conque Eulo-
• gio Velasco y Mario Vitoria presen-
Hoy es dia de gran atracción en taban sus revistas fantásticas? Pues 
el teatro Principal de la Comedia, asi y aun mejor presentan sus obras 
Se estrenan en castellano dos obras estos autores mexicanos que han sa-
del repertorio de Mimí Aguglia: [Aáó dar realce artísticos a los ti-
MAMA ROSA y UN CUARTO DH pos populares de su tierra, llevándo-
HORA. L a primera es una comedia jos a la revista, no con el criterio 
en dos actos de Luis Capuana, el absurdo de la España de Pandereta, 
autor de MALIA, . E n ella se resuel- sino con una sana intención realieta 
ve un conflicto sentimental y tleo*- y embellecedora, 
no. Una mujer humilde saca de Lupe R¡va3 Cac:i0. la m!ÍS adrol-
la Inclusa un niño. Lo cria y lo rable artista mexicana la primera 
ama ccTmo si fuese hijo propio. Y intérprete de esos graciosos psrsom-
un dia inesperadamente la madre jes populares, ha sabido coadvuvar 
legít ima se lo arreoata. Mimí Agu- noblemente a la obra de los autores, 
glia interpreta un tino femenino muy estudiando con caridad el "Folk-
conmovedor e Intenso. Su trabajo Lore" de su patria y poniendo su 
en esa obra ha sido celebradlslmo extraordinario talento interpretatl-
por la crítica universal. MAMA RO- vo al servicio de esa enaltecedora 
SA fué escrito expresamente Para iabor> Graciosa, simpática, fi"a y 
ei'a. ] audaz a un tiempo mismo, poeecdo-
UN CUARTO D E HORA es un ra de una belb-za picante y atracti-
salnete en un acto del Duque Ca- ra. Lupe Rivas Cacho, ha sabido 
rafa D'Andrla. ¡concentrar en su arte todo el espíri-
Las extraordinarias dotes de ac- tu del México popular y autóctono, 
trlz cómica que adornan a la Agu- todo el carácter de su raza y toda 
glia y > 3 las que pruebas tan claras ¡a riqueza de expresión que encierra 
ha dáao interpretando la marquesa tse pais de maravilla, 
de Arleval en UNA A M E R I C A N A E N , E l programa del debut, que se 
P A R I S , se ponen de manifiesto en e-fectuará mañana en función corri-
¡UN CUARTO D E HORA obra que da, es magnífico. E n primer lugar 
'supone un éxito resonante de risa, figura el estreno de "Aires Naciona-
Se divertirá grandemente el público les", revista de carácter puramente 
con ella y una vez más será acia- mexicano, que es como una consa-
mada la eminente actriz. ! graclón artística de la música pepu-
E l domingo se agotaron las loca- lar. Las decoraciones de esta gran, 
lidadea en la función nocturna en ''evlsta son algo excepcional. E l prl-
la que se puso en escena UNA A M E - mer cuadro, qua representa una 
RICANA E N P A R I S , el mayor éxito v¡sta de Xochilmilco, ha sido pinta-
teatral de la temporada. Esta deli- do Por Adolfo Best Maugard, uno 
ciosa comedia gran triunfo de Mimí 'os pintores ma^ notables de Mé-
Aguglia y de los artistas del Prln- xico- Las decoraciones de los cua-
cipal, vuelve a escena el jueves y ^ros segundo, tercero, cuarto y sép-
recomendamos al público que se ade- ^'nio, son de Roberto Calvan, el 
Jante a separar sus localidades para eran escenógrafo mexicano. Y el 
evitarse las molestias de otras veces cuadro quinto, que se titula "Ta^ 
que por estar vendidas todas mu- r.uantepec", se debe al pincel admi-
chas familias han tenido que retí- rabie de Roberto Montenegro, el-
rarse sin legrar entrar en el teatro, üustre artista mexicano consagrado 
También son muy solicitadas las desda hace tiempo por la alta crítica 
localidades para la función del vler- europea como uno de los mejores 
nes, dia de moda, en que se reprc- : Interes de la época. Los trajes, di-
Fentará la graciosísima comedia da señados por los mi jores dibujante* 
Muñoz Seca, E L CONDADO D E ',G México, se han hecho a todo cos-
MAIRENA obra de repertorio de la :9 y superan en mucho a cuanto lia 
compañía Guerrero-Mendoza quo la visto la Habana hasta ahora, 
estrenó con éxito clamoroso en la ' " E l bueno de Cíuztnán" produc-
Habana y en Madrid. ^ í ó n española bastante conocida, ocu-
pa el segundo lugar. Y en el ter-
| cero figura el estivno de " E l Com 
' mo de la Revista", título apropiadí-
simo por qua la obra es un verda-
E l miércoles 7 sa celebrará en el üero colmo de lujo, de gracia y de 
teatro "Principal de la Comedia" arte. E n esta obra cantará cañeio-
una función extraordinaria a bene- nes típicas Salvador Quirós, famoso 
flcio de una sobrina de la -poetisa cancionista popular, acompañado a 
cubana Gertrudis Gómez da Avella- ia guitarra por José Muñoz, un gui-
neda. tarrista verdaderamente notable. To-
Se ha combinado para dicha vela- das las decoraciones y diseños de 
da un programa muy interesante, esta obra son da Roberto Galváa. 
L a compañía de José Rivero pondrá Los precios para esta función inau-
p.n escena la comedia en tres actos gural, que será corrida como ya he-
de Paso y Abati " E l Infierno", que i»ios dicho, son a base de $2.00 por 
Interpreta con verdadero derroche luneta y $12.00 por palco. Desde 
do gracia y propiedad. el jueves, 8, comenzarán las funcio 
Dirá breves palabras alusivas al nes por tandas. 
?.cto y a los méritos de Ha beneficia-
da el distinguido catedrático de E l benefr'cio de Norka Rouskaya. 
nuestra Universidad, presidente de , 
la sociedad "Teatro Cubano", doctor j Con motiv ode varios compromi-
Salvador Salazar. sos contraídos con anterioridad y qne 
Y finalmente el doctor Gaspar han obligado a la eminente danza-
Beta/tourt, a quien la toga de le- fina y violinista a actuar en otras 
trado no resta donaire y buen hu- ciudades, el beneficio de Norka Rou»-
mor, deleitará a la concurrencia con kaya, anunciado para el día S de es-
r na'sesión de mimetismo en la cual te mes en el teatro Nacional, ha si-
imibará la voz, gestos y ademanes pospuesto para el día 15. 
•Je distinguidas personalidades de L a preparación del programa, que 
nuestra sociedad. ^a de ser extraordinario, ha hifluí-
L a función merece el favor de to- ^0 también en la variación de fecha, 
dos por el Interés de su programa y ;_Ya puede ser asegurada la actua-
por su altruismo y patriótica fina- Clón en esa simpática fiesta de Mini* 
lidad. ¡Agugl ia , la eminente trágica; y. '» 
, ¡de Sergio Acebal, el popularfslmo ne-
A M A L I A MOLINA ¡grito de "Alhambra" y Blanca Ce-
Actúa en las tandas elegantes— cerra la tiple criolla. Además tra-
de las 5 y cuarto y 9 y media—del . bajarán en el beneficio de Norka 
teatro "Capitolio" una graciosa to-j ' 1 
t nadlllera española: Amalla Molina, i Paaa a la pág, ULTIMA 
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H A B A N E R A S 
E l T E D E MRS. H O W E L L 
Heraldo de Cuba, can reiicnaaa por 
AI aire h / u r d e de aver. ™ premio de elegancU en el gran 
fTTen Pleno patio del hotel « e - 1 baile del sábado. 
f cido por Mrs. Charlotte W. Mirta Martíntz Ibor de del Monte. 
T l ' . l a . o í r e . j Fredessvinda Sánchez de Agulrre, Ma-
Howell-^ ^ ^ j0ven y bella es-1 ría Montalvo de Soto Navarro, Es-
Cor..^j Encargado de Negocios de peranza Solís de Aguiar, Amparo 
P05a -tado? Unidos, para con las d s-! Mendizábal de Kohly y Amelia Sol-
l0S ^idas damaa que componen los berg de Hoskinson. 
tlnS" abanos del halle por ella I Carmelina Blanco de Pruna Latté. 
r0:nl vido para la noche del «abado América Wiltz de Centellas y María 
V'om0 ¡Julia Faee de Plá. nróximo. J 
Baile de la Cruz Roja. I Nicolasa Zabala de Llerandl, Pi-
yn pi pran Hotel Almendares. ^ iar Reboul de Fernández j María Re-
Muv airosa, de negro. con una1 gia Brito de Menéndez. 
• etto elegantísima, recibió a sus | Loló G> de Lebredo, María Galarra-
tados Mrs. Howell. ; g» de Sánchez y Lo.ita Fernández 
i1ir\ Ardor de las mesas del parte-1 de Velasen de Montalvo. 
en la» galerías que lo rodean Lita S. de Pennino. 
"^mult ip l icad los grupos. Amalia Hierro. 
**La relación se impone. A'.icia Longoria. 
Toda de damas. Emelina Justiz de del Barrio. 
En primer término. Marlanita Sera j Blanca Alvaro Viuda de Arriba, Mer-
Menocal, la Presidenta del Comi-i cedes del Barrio de Algarra e Isabel 
- de Damas de la Cruz Roja Cuba- Hernández de Párraga. 
Teresa Gutiérrez, distinguida eŝ  
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río 
La Conoesa de la Diana. 
Angelita Fabra de Mariátegul. dis-
posa del coronel Rosendo Collazo, Se-
nador de la República. 
Y Mercedes Lozano de Jardines, 
que parecía presidir con el encanto 
ü g c i n » » — -
nguid» esposa del Ministro de E s - j de su singular belleza la mesa don-
*a 7 Ia del (,harKtl d'Affairea de ¿e tuvo por compañera a Lily del 
Bélgif*- Mme. Lemalre de Warzée. Barrio, la linda señorita que vestida 
Catalina Lasa de Pedro, remarqué, \ge china poblana, obtuvo uno de los 
en 1» mesa donde vi reunidas, en- j premios en el baile de la Creche Truf-
tre otr«» más. a Mercedes Montal-, fin. 
o d« Martínez, Estela Broch de' L a señorita del Barrio, hija de 
Torriente. Merceditas de Armas de 
Lawton. Elsa Pensó de Sénior, He-
mo.ina López Muñoz de Lliteras._Car-
¡ra Fernández de Sanguily y Rosi- lifomia. 
Perdomo de del Valle. 
mi buen amigo Manolín del Barrio 
hace poco que regresó de una larga 
:emporada en San Francisco de Ca-
Entre las señoritas, Julia Sedaño, 
ta r o r u " » " " — 
n»l brillante grupo, que parecía 1 Beatriz Alfonso y Yuyú Martínez, 
presidir la señora del general Me- j Nena y Adriana Lancís. 
nocal formaba parte Mina P. de i Zaida y Li l ia Carrera. 
T r l . f f i n l Flamlnla Sarmiento. Gracia Cáma-
Para la Interesante dama todo fue-lraf Fabiola de Arriba, Josefina Cof-
congratulaciones, por parte de figni, Ofelia Martínez Ortiz, Carmen 
Ion presentes, con motivo del gran Soto Navarro y Nena Aguilera, 
éxito de las fiestas de la Creche Luisa Carlota Párraga 
Truffin. 
Laura Bertlnl de Céspedes, dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Gentilísima! 
Floraida Fernández. Beba Montal-
vo y Pilla Morales, tan graciosas las 
Estado, y la del Secretario de Gober- i tres. 
nación, Carmen Fresneda de Lancís. j Estela Agrámente, la bella hija 
Chlchita Grau de del Valle. María'del doctor Arístldes Agramonte, Se-
L O Ú t i l 
L a mujer de cuerpo proporcionado 
encuentra en esta faja—toda de elás-
tico—el corsé ideal por su ajuste per-
fecto. Nada más cómodo q je este 
rmdelo de espalda enteriza y el fren-
tf de raso. L a falda mide quince pul-
gadas de largo. 
Véalo en nuestro Departamínto de 
corsé». 
a 
L o a g r a d a b l e 
7 é s t o a 
L o e c o n ó m i c o 
E l jabón CARMEN 
lo piden toda* las 
damas elegantes. 
s e l a i M i T M i m H a s i e i a S i e B c a p ^ 
" L A E L E G A N T E " 
DEL PÜERTO 
(Viene de la página tres) 
Nuerltas; el "Cayo Mambí" salló 
ayer de Cienfuegos para la Haoana. 
Hl "Phoníps" 
Procedente de Norfolk y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral, llegó ayer el vapor danés 
"Phonlx". 
H^rr-ra Viuda de Seva y Leonor Al-jcretario de Sanidad 
dama de Mier 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
gixa. Nandita Sanguily de Nogueira 
y María Luisa Sánchez de Ferrara. 
Rellita Domínguez de Angulo. Ma-
ría Antonia Calvo de Morales y Mer-
cedes Marty de Baguer. 
Rosita RIvacoba, la bella sefiora 
dp Marcos, Jefe de Redacción del 
Y María Teresa Collazo. 
Encantadora! 
Se sirvió el té, con pastas, mien-
tras amenizaba la reunión con varia-
das audiciones una orquesta de cuer-
das. 2 ' ' 
Ya dosde las siete daban todos su 
adiós a Mrs. Ho-well. 
Un desfile animadísimo. 
MUCHAS NOVEDADES EN CALZADO 
Pone a la disposición de las Da-mas cultísimas y Elegantes L A 
CASA O-K. TISUS BEIX»AS muy finos y Rasos de 500 hilos. 
Aguila 121. LA CASA 0-K. Tlf. A.3677 
>í f i o 
R A T I N E 
Del problema 
^íene de li. P R I M E R A página 
Alcazaba, después de reparada y en-
grandecida, dependencias de la In-
tervención civil.' del protectorado; 
entre ellas se encuentran la escue-
la indígena que se trasladará de 
Meliüa, la oficina del Caid nombra-
da recientemente, para que lleve el 
registro completo de venta de in-
muebles, y además otra oficina, a 
saber, la del Caid de Guelaya, con 
uno de sus Jalifas, y la cárcel o 
prisión preventiva. 
Como prenda de respeto a la re-
ligión de los marroquíes, los espa-
fioles reconstruirán en medio de la 
fortaleza de Frajana, una mezqui-
ta, los planos han terminado, y se 
espera que sean aprobados por la 
Supprioridad, para dar comienzo a 
las obras que se espera sea motivo 
adhesión, por parte de los mo-
ros, bacia Espafia. Del propio mo-
flo se van a hacer obras de transfor-
''ción en la alcazaba de Zeluán. 
ARAS DK F O R T I F I C A C I O N . 
Por desgracia no ha llegado to-
davía el momento de cesar en las 
"l'ra«i de reparación y de defensa, y 
haré bien el Gobierno español en 
•eguir aumentando esa clase de 
obras; dejuTe Cabo de Agua, en 
flonde los ingenieros están reparan-
do los fortines, «e va a seguir una 
••rie de obras que pongan al abri-
go los servirlos de los pocos fuer-
* aÍRladoa que quedaron en la zo-
na, por pjomplo el camino cnbler-
o qup sf. ha construido v que con-
'1l'f,p a la posición de Tizr.l Azza. 
comprenderá la construcción tam-
"len d^ depósitos de agua con ob-
d"^ de evlUr el Pplipro de lafi agua-
Al ver pcn.s obras de fortificación 
^ camino de Tizzi Azza. los re 
'aes moros desistieron de forti-
' arse y de Construir una trinche-
ra Que conducía a las proximidades 
a« ese punt0 fortificado. 
I LAS IXFIJVENOIAS RELIGIOSAS 
EN MARRCEOOS. 
Las negociaciones tramitadas en-
tre los Gobiernos francés y espa-
1 fiol para cumplir el Tratado de 
! 1912, en la parte relativa a la in-
I fluencia religiosa de ambas Nacio-
j nes en el Norte de Africa, ha sido 
l objeto de ciertos comentarios, co-
i mo también la actuación seguida al 
través de ese asunto, por el Nun-
¡ cío de Su Santidad en España. 
Se había pensado que Monseñor 
i Ted'eschini había tenido una inter-
vención que no es cierta, porque el 
representante de la Santa Sede que 
ha dado numerosas pruebas de afec-
to a España, no puede mediar en 
esa cuestión de negociaciones reli-
giosas, sino Inspirado por motivos 
de afecto a la nación española. 
Lo ocurrido ha sido, simplemen-
te, que no habiéndose cumpilido 
el artículo 8vo. del Convenio de 
1912 entre España y Francia, el Go-
bierno de Sánchez Guerra se propu-
so terminar las negociaciones ini-
ciadas, y en efecto, de acuerdo los 
Gobiernos de Madrid y París acer-
ca del Estatuto religioso que, en 
cumplimiento del Tratado, habría 
de implantarse en las zonas espa-
! ñola y francesa del protectorado 
i de Marruecos, ambos Gabinetes ro-
garon al Vaticano que aceptara lo 
«onvenldo entre ellos, ia lo cual 
la Santa Sede accedió, quedando re-
conocida la autonomía religiosa de 
la zona francesa y siendo posible 
allí la creación (Te un Vicariato 
, Apostólico. 
De modo que, en realidad, el Nun-
| ció de Su Santidad on Madrid, no 
I ha tenido casi intervención en ese 
i asunto, que era más bien francés, 
y el caso ha quecTado terminado en 
I la mayor armonía entre los Go-
. biernos español y francés y luego 
entre éste y la Santa Rede. redu-
j ciéndose todo a la división de la 
' influencia religiosa en las dos zo-
nas de protectorado, en lugar de 
1 estar sin decidir después del Trata-
do de 1912, esa división. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
' Coronel. 
De Reda y de alROdón. color entero, d» 
cuadroe y de raya», lo más nuevo que 
«e ha fabricado, lo encuentran en esta 
casa. 
NOTA: 
Nuevamente hemon recibido nna ln-
menea cantidad do warandol color en/ 
tero, doble ancho, que sepulmos ven 
diendo a 25 centavos vara. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A K T O 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ; 
sana, sino que se quedarían aHÍ en 
espera de que pudiese lograrse un 
nuevo arreglo. 
Los Ingleses estimaron esta ma-
nifestación de Francia como un pre-
texto que se daría a los turcos pa-
ra no aceptar la Conferencia de 
Lausana, pensando que todo mal 
puede evitarse cuando deliberada-
mente se le aleja; y sin embargo 
los franceses estaban haciendo con 
eso obra de paz, sin desdoro de na-
die como se vé por los telegramas 
del DIARIO DE L A MARINA de hoy 
por la mañana, puesto que se cree 
que estando Lord Curzon en L o V 
dres, sin embargo los turcos firma-
ron el Tratado. 
Nosotros hemos dicho aquí en 
más de una ocasión, y también en 
la "Vida Mundial" que parecía in-
minente una ruptura y hasta la 
guerra, nada del fracaso de la 
Conferencia de Lausana. Teníamos 
para ello los datos, no solamente de 
los telegramas extensísimos que 
publicó la prensa europea y ameri-
cana, sino agunos artículos impor-
tantes de personajes turcos, que se 
publicaban en periódicos de los Es-
tados Unidos. 
E l propio Ismet Baja presentó en 
la Conferencia de paz de Lausana, 
un informe qu© se titula "Cinco si-
glos de calumnia? contra los tur-
cos". E n el texto integro que llena 
nueve páginas del Magazine "His-
toria Corriente", de los Estados 
Unidos, del actual mes de Febrero, 
publicado por el "New York Times", 
se puede leer una serie enorme de 
errores históricos que no son calum-
nias contra los turcos, y en cambio 
silencia todos los crímenes cometi-
dos por Turquía. 
No vamos a citar más que un so-
lo caso de los numerosos que en ese 
trabajo de Ismet Baja, se encierran, 
para demostrar los errores del In-
forme. Presenta el jefe de la Dele-
gación turca en Lausana, a sus 
compatriotas, como grandes protec-
tores de las na<;lonali<rade8 cristia-
nas, y entre éllas. de Armenia, a cu-
yos babitanteg se les llama en Tur-
quía "milletí sadika". que quiere 
decir, pueblo leal. Ya sabíamos el 
trato que se les Iba a dar a peti-
ción de los turcos, por la Conferen-
cia de Lausana; expulsarlos y arran 
carlos de raíz de toda la Armenia 
y dejarlo errante por el mundo: por 
este detalle puede juzgarse de la fi-
delidad con que retrata esos siglos, 
que llama de calumnl-as, Ismet Bajá 
No se puede predecir 1,0 que va a 
suceder después de la ruptura de 
las cuestiones que existen hoy en 
lEuropa, que aunque Inglaterra se ha-
¡ya desembarazado de la cuestión de 
'la deuda con los Estados Unidos y 
sólo pende e! total arreglo, de que 
lo apruebe el Congreso, queda to-
I da vía esa cuestión del Mosul y de 
; la libertad de los Estrechos como 
amenaza constante a la posesión del 
imperio de la India, y de la influen-
cia inglesa en Georgia en el Mar N"-
gro con sus grandes depósitos de pe-
tróleo, en Batún. 
Antes de que Inglaterra tuviese 
íque perder el Mosul,-ya lo ha dicho 
en la misma Conferencia de Lausa-
Ina. Lord Curzon. iría a la guerra, y 
nosotros manifestamos aquí que In-
jglaterra tendría necesidad de luchar, 
j porque con el MOPUI perderla el ca-
¡mino directo para la India por medio 
, del ferrocarril de Bagdag. los gran-
des yacimientos de petróleo de ese 
distrito de Mesopotamla. el acceso 
a los otros yacimientos petrollficos 
de Bakú en el Mar Caspio y sobre 
todo el rápido camino a la India en 
caso de un posible levantamiento del 
Afganistán, sin contar que penetran-
do los turcos en el corazón del Man-
dato de Mesopotamia, ,en ese Mosul 
E l "Esperanza" 
Procedente de New York, y con-
duciendo carga general y pasajeros, 
para la Habana y en tránsito para 
Méjico, llegó ayer el vapor de ban-
dera americana "Esperanza". 
Entre los pasajeros para la Haba-
na llegados por este vapor figuran 
los señores: el banquero inglés Mr. 
Archival D. Murray; el abogado 
americano Mr. Edward Michaelson; 
Mr. Francés M. Me Adams; Mr. 
John W. Harbert; 1 Sr. Francisco 
Cuevas; Zitte Betancourt; Ramón 
Llarena; Antonio Ramos, y otro%. 
También llegaron en este vapor 
varios comerciantes americanos. 
E n este mismo vapor, que zarpó 
ayer por la tarde para puertos del 
Golfo mejicano, embarcaron los si-
guientes pasajeros: Arturo Gonzá-
lez; Manuel García; Trinidad Gu-
tiérrez; Emilio Mereles; Juan Cué; 
Juan García; Leonor Arroyo, y 
otros. 
domingo, procedente de España, con 
530 pasajeros. 
E l vapor "Essequibo" se espera 
también el domingo de Valparaíso, 
para seguir a New York. 
E l vapor "Oríta" llegará de Sur 
América el día 14, con una excur-
sión para la Habana. 
E l "Toledo" 
Bl vapor alemán "Ttoledo" que 
procede de España, viene retrasado 
en su Itinerario, por cuyo motivo 
las personas que han sido invitadas 
para visitar hoy eso buque deberán 
hacerlo mañana. 
Una petición 
E l Administrador de la Aduana 
se ha dirigido al Secretarlo de Ha-
cienda, pidiéndole autorización para 
acudir a la Junta de Protestas, por 
j sí o por medio de un representante 
' con objeto de aducir las razones que 
tuvo la Aduana, en los aforos pro-
testados por parte del comercio im-
portador. 
Los ferries 
Procedente de Key West y con-
duciendo 2 6 wagones de carga ge-
neral cada uno, llegaron ayer los 
ferries "Henry M. Flagier" y "Es -
trada Palma". 
L a recaudación de la Aduana 
L a Aduana de esta capital recau-
dó en el día de ayer, la cantidad de 
}96,811.43. 
E l "Cuha" 
Procedente de Key "VVest y con-
duciendo carga general y pasajeros, 
fu su casi totalidad turistas' llegó 
ayer por la noche el vapor america-
no "Cuba". 
En este mismo vapor embarcarán 
para los Estados Unidos vía Key 
West, cerca de 200 turistas que re-
gresan a aquella nación, después de 
haber pasado una temporada en la 
Habana. 
Además, embarcarán los slgulntes 
pasajeros: Ramón Cordalellas; Udlt 
Millar y señora; Santiago Andrea y 
señora; Antonio Durán y otros. 
Ixwi que e m b a r r a r o n 
En el vapor "Alfonso X I I " , em-
barcaron para Veracruz. la celebra-
brada tonadillera Amalia Isaura; 
Justa Carrlón; Francisco M. Reirá; 
Gonzalo Balón: Antonio Martínez; 
María Teresa Tabío e hijo; Ellas 
Esquínaze. y familia; Antonio Rodrí-
guez e hija; Amadeo Avila; Bárba-
ra Enrtialgo; Manuol Morales y 
otros. 
En el "Manuel Calvo" embarca-
ron los siguientes pasajeros: Manu"l 
Calderón, Oficial de la Armada es -
pañola, que va en Comisión de Ser-
vicio a los Estados Unidos. 
Le acompañaban sus dos hijos. 
Vaporea inglosc^ 
E l vapor "Oriana" se 
tan discutido, serían germen de dis-
cordias respecto de los árabes del 
Irak, que desean, al parecer, sacu-
dir el protectorado Inglés en ese 
Mandato, aunque hoy aparecen en 
frente de los turcos. 
Tiburcío CASTAÑUDA, 
Una circular sobre fianzas 
Por la Administración de la Adua-
na so ha dictado la sigfiiente circu-
lar: 
" E l sistema que hasta la fecha se 
ha venido empleando en esta Ofi-
cina, para admisión y formalización 
de las fianzas, sean éstas prestadas 
por mercancías a depósito mercan-
til o por otros conceptos, no res-
¡ponde. según ha podido comprobar-
' fee en la práctica, a las necesidades 
y exigencias de una buena organi-
zación. 
"A partir del lo. de febrero del 
corriente, las fianzas, sea cual fue-
ra su índole, que se constituyan en 
la Sección ár. Almacenes y en el 
Negociado de Fianzas, serán anota-
das por orden riguroso de presenta-
ción en el libro ("Registro General 
¡de Fianzas") llenándose el modelo 
I establecido. 
I " E n general, las fianzas que se 
I presten a favor de esta Aduana, 
i cualquiera que fuere la índole de 
éllas. lo serán únicamente por com-
'pañlas de reconocida solvencia y le-
j Raímente establecidas. Dichas flan-
izas so formularán por duplicado, 
I fijándose en el original los sellos 
| correspondientes y ajustándose, r l -
j gurosamente a los modelos oficiales 
conocidos, mienras no acuerde otra 
cosa la AdiT?<RÍstración; pero las 
fianzas que presten en casos espe-
ciales fuera de dicho modelo, serán 
sometidas, invariablemente, a estu-
dio y aprobación de esta Oficina. 
" E n la Sección de Almacenes y 
afianzados y Negociados de Fian-
zas, se llevará un libro, en que apa-
recerán registradas claramente las 
firmas de Jas personas autorizadas, 
por las distintas Compañías para 
suscribir a nombre de las mismas 
las que se constituyan, y no se da-
rá curso a ninguna clase de garan-
tía, cuyas firmas no estén debida-
mente comprobadas y su redacción, 
en un todo, ajustada al procedi-
miento oficial. 
¡ " L a Oficina en que se constituya 
cualquier fianza, en la forma ante-
i riormente Indicada, formará con el 
| original, al cual como queda previs-
j to se unirán los éllos respectivos, el 
¡expediente del caso, indicándolo con 
el expresado original, conocido, y 
conservándolos en el lugar que las 
mayores seguridades ofrezca. Con 
los duplicados «e formará por or-
i den de presentación un expediente 
i general, al cual serán cosidos tales 
' di)pilcados, y expediente qué susti-
; luirá al libro actualmente en uso en 
las oficinas citadas, para examen in 
. mediato y comprobación. 
| "Los expedientes que figuren co-
sidos, separadamente en cada caso, 
I los origínales de las fianzas pres-
| tadas no se utilizarán sido cuando 
Jel servicio lo requiera. 
E l Administrador." 
Los hidroplanos "Ponce de León" y 
el "Buckeje" 
Procedentes de Cayo Hueso lle-
garon ayer a nuestro puerto, a las 
cuatro y media de la tarde, los hi-
droplanos "Ponce de León" y el 
"Buckeye". Este es un hidroplano 
de reciente construcción, que ha sí-
do destinado por la Aeromaríne a la 
U n e a MiamUNassa. Ha venido a 
ésta en viaje especial. 
E n el "Ponce de León"*, además 
de 700 libras do coirespondoncia, 
venían los siguientes pasajeros: se-
ñor E . C. Finch; Sra. E . C. Finch; 
Sr. Charles H. Brown. Juez de la 
Corte Suprema de New York, N. Y . 
y el Sr. Fausto Rodríguez, Adminis-
trador de la Aeromarine Airways, 
Inc. 
E n el "Buckeye" llegaron los si-
guientes pasajeros: Sr. J . A. Yon-
ge; Sr. Daniel Clark; Sr. Albert 
Belding James Jr . ; y el señor John 
C. Adams. 
Hoy, a las dos y media de la tar-
de saldrá para Cayo Hueso el "Pon-
ce de León" llevando pasajeros; y 
a las tres de la tarde saldrá para 
Miami. F ia . , llevando pasajeros el 
"Buckeye". 
S E ARROJO UN P A S A J E R O A L MAR 
Anoche se recibió en la Estación 
I de Ja Policía del Puerto un areogra-
i ma del capitán del vapor español 
"Alfonso X I I I " señor Guibarnau in-
formando que a las diez de la noche 
o sea cinco horas después de haber 
'salido de la Habana rumbo a Vera-
i cruz, se había arrojado al mar el 
pasaje/) de segunda clase Leopoldo 
jElea . de nacionalidad cubana. 
1 Agrega que Inmediatamente se 
'arrió uno de los botes salvavidas tri-
; pulado por la oficialidad y marlne-
lía del buque, habiéndose estado 
; durante bastante tiempo buscando 
jal suicida, pero visto lo Infructuoso 
i de la busca se determinó seguir viaje. 
| TOMA D E POSESION 
i ^ Han toraade posesión de los cargos 
I de Jefe de Dirección y Jefe de Ad-
ministración de la Marina de Guerra 
¡Nacional respectivamente, el Capitán 
j de Fragata señor Eduardo Ooniáles 
, del Real y Capitán de Corbeta señor 
¡Ramón Díaz del Gallego, 
i E l /efe de Estado Mayor de la Ma-
^.na de Guerra Nacional Capit.in de 
¡ Fragata señor Alberto de Carri-
¡carte, ha dispuesto que para el día 
\Z4 del corriente asista a la revista 
i militar que se efectuará ese día de 
j la Patria, un batallón de la Marina 
, de Guerra. 
! E L " T O L E D O " L L E G A R A MAÑANA 
Para mañana a las ocho de * la 
| misma y segúp aerograma recibido 
por \%3 consignatarios, tiene anun-
|clada su llegada a la Habana el va-
"por alemán "Toledo", en su primer 
1 viaje a este puerto. 
ENTRADAS D E HOY 
i Han llegado el ferry "Estrada 
Palma" de Key West con 26 wago-
; nes de carga, el noruego "Nyhaon" 
ide Mobila con carga general y el 
¡noruego "Anna" de los E . UU. con 
¡carga general. 
L A R E G E N T E 
Neptano y AmiM.-ul 
| Hemos hablado con insistencia de 
¡noestroi solitarios de brillantes pa-
ra señoras y caballeros, en monía-
duras de oro y platino, romo cosa 
insuperable. Pero también tenemos 
¡joyas de elevado precio: pulseras. 
i prendedores, sortijas, broches, co-
llares. Lo más alto, nuevo y elegan-
jte. Cuanto en el ramo de joyería se 
: pueda desear; lo mejor de lo mejor. 
Recuérdense nuestros objetos an-
, tiguos de oro y marfil. 
Seguimos dando dinero sobre al-
| bajas a módico Interés. 
I Capin y García. 
F O L L E T I N J O O 
^ C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEM0RIAS DE UNA MADRE 
fon 
£• ? E R E Z ESCRICH 
««Icifla aam.ata^» por ra tmtoa 
T O M O rv 




— N o S t a 8 •no^ada conmigo.? 
—¿De veras? 
rar nn^h! ¿Me había yo de desespe-
re d S 1 ' * 1° ™ l ^ r e s ? Ya te lo 
tontas aiir : yo no soy de esa8 íre TOHÍ St suicidan Por un hom-
la l á r r i n 0 8 . 108 juntos no va,en nü 
S f ™ de ""a mujer. 
H e ^ H p , e S P , : ! s Aurora >• Animal sa-1 "on del café de Minerva. 1 
H S * m J í e r t a Se separar011 Para no 
Aurora lloraba, | 
Aníbal se encaminó hacia el café 
Suizo con la cabeza baja y algo preo-' 
cupado. 
— ¡Pobre muchacha! Verdadera-; 
metnte he sido duro con ella. Pero 
no podía hacer otra cosa. Y después 
será más feliz con el millonario que 
conm.Ko. porque él tal vez le tenga 
un amor verdadero- Yo . . . yo-. . i 
Rafael tiene ln culpa, porqn.e esa chi -
cha sola ha sido el hilo eléctrico pa-l 
ra que un amigo se comunicara con' 
la pobre que ya no existe. 
C A P I T U L O V I 
Donde del autor mata a otro per-
sonaje de la novela 
Como hemos d?cho varias veces en 
el trascurso de esta narración, el l i-
bro que nos ocupa tiene tanto de his-
toria como de novela. 
Muchos de sus acontecimientos han 
sucedido real y efectivamente; asi es 
que nos hallamos en el caso de con-
tar la muerte de uno de los persona-
jes que han tomado parte. 
Por lo general, civando una nove-
la camina a su conclusión, •! autor 
va matando a los personajes que le 
molestan para el desenlace, sin que 
por ello s-ienta el menor remordi-
miento en el alma. 
Por otra parte, nada más facü 
que cometer esos asesinatos q,ue no 
castiga el Código, y qne no acarrean 
riesgo ni compromiso alguno. 
Pero nuestro género rechaza loa 
recursos violentos: los cadáveres no 
abundan; y sí alguno muere, pues 
que para morir nacemos, ya que el 
prim*»r p e c a d o nos privó de la In-
mnrtaliflad, es con su cuenta y ra-
zón. 
E n la novpla presente hay tres 
muertes, y dos de ellas son históri-
cas. 
L a pr.mera ya sabe el lector que 
fué Luisa de Lorentini; el segundo, 
mediante Dios, dejará de existir en 
este capitulo, y el tercero morirá más 
adelante: tal vez en el epílogo. 
Continuemos la narración. 
E r a la noche del 28 de marzo, es 
decir, tres meses después de la llega-
da de Rafael a su casa. 
Don Pedro Zúñiga de Mendoza se 
hallaba a las puertas de la muerte. 
E l golpe había sido ráp'ido como el 
rayo, .'nesperado, abrumador. 
Don Pedro, dos días antes estaba 
bueno, fuerte y robusto. 
Su esposa y su hijo, «contentos, 
alegres felices. 
E l conde, después de comer, ha-
bía salido, como de costumbre, mon-
tado en su yegi'.a a dar un viatazo a 
su? campos. 
j Cuando llegó por la noche dijo que 
se sentía malo. 
Inmediatamente se llamó al raédi-
' co. 
Lo que el conde sentía era un peso 
enorme en la cabeza 
Pronto el mal «e declaró con t~da 
su fuerza, y antes de dar el reloj la 
l una de la mañana, el médico dijo que 
: lo que tenía don Pedro era grave. 
L a condesa quiso saberlo, y el fa-
| cultativo le dijo: 
— E a un ataque cerebral. 
Al día siguiente el enfermo se ha-
! Haba peor. 
E l mal fué en aumento. 
L a medicina cedió la cabecera del 
.enfermo a la religión. 
E l médico del cuerpo dejó la vez 
' al médico del alma. 
| Hay eolpes tan inesperados tan 
| rudos, tan violentos, que por lo te-
1 rrible no pruducen efecto, no hacen 
{daño hasta algún tiempo después 
! que se han recibido. 
Cuando la muerte cae de Improvis-
| so en medio de una familia, y arran-
ca con sus terribles garras una vida 
'amada del seno de ella; cuando la 
1 parca corta con su golpe Imprevisto 
el hilo de la existencia de un sér que 
se qu'.ere. los que le sobreviven se 
i quedan como atontados. 
1 Muchas veces «1 efecto es tan s^cf». 
• tan doloroso, que los ojos permane-
con enlustos, la fisonomía impasible 
y los labios cerrados. 
L a condesa y Rafael se pegaron a 
la cama de don Pedro desde la noche 
que cayó enfermo. 
No podían explicarse lo que mira-
• han. 
—Se muere, decía el médico. Yo 
soy franco, tal vez rudo; pero no 
j quiero que ustedes me reconvengan 
: mañana. 
La esposa derla: 
! — ¡ P e r o Dios mío, sí ayer estaba 
tan bien I 
Rafael pensaba: 
— E s Imposible que mí padre esté 
tan malo; el médico quiere asustar-
nos para que luego d.gamos que él 
le ha salvado. 
• Esta reflexión, que es muy fre-
cuente, si bien a veces es acertada, 
otras, y es lo más general, no lo es, 
j lo que produce graves resultados, hi-
jos de la confianza. 
[ Pues bien, como hemos dicho, la 
i noche del 28 de marzo Rafael y la 
condesa comprendieron, ain ningún 
[género de duda, que el médico no se 
i había engañado, y que don Pedro se 
; moría. 
E l desconsuelo de doña María fué 
inmenso-
E n cuanto a Rafael, salió de la al-
: roba, bajó a la cuadra ensilló el mis-
mo un caballo, saltó sobre la silla 
y dijo al dómine, que andaba atonta-] 
do por la casa: 
—Me voy a Zaragoza a traer uno o . 
dos médicos. Yo no quiero que mí ! 
padre se muera. Mientras yo corro 
a buscarle, diga usted a Romualdo 
que enganche el carrito, que revfen-' 
te las muías y que me espere en el ' 
arrabal, junto a la posada de los Tres! 
RevOF:. 
Rafael salló del pueblo a galope; 
tendido y poco después el carrito 
atartanado de la casa s'ffuiondo la 
misma dirección que Rafael y no me-' 
nos de prisa. 
Algunas horas después, Rafael en-
traba en la alcoba del moribundo, 
seguido de los médicos más afama-
dos de Zaragoza. 
Mientras los facultativos recono-
cieron al enfermo y consultaron con 
el médico de cabecera, la ansiedad 
de la esposa y del hijo fué inmensa., 
—Por Dios, caballeros, les dijo R a - ' 
fael cuando terminaron la consulta,! 
no me oculten ustedes la verdad. Sé 
por desgracia que mi padre está muy; 
enfermo y que a la ciencia no le es! 
dado hacer milagros; pero spy hom-
bre, y prefiero saber la verdad por 
terrible que sea. 
—Joven, dijo el más anciano de. 
los tres médicos, lo que tenemos que, 
d^cir a ust^d es doloroso. Ni el SP-
ñor que fué llamado al aparecer la i 
enfermedad, ni nosotros que hemos 
venido a reconocer casi un cadáver 
podemos hacer nada en esta casa. 
Dios solo podría evitar la muerte 
que ya imprime su soplo devastador 
en ese cuerpo. O mucho me engaño, 
o antes que luzca el nuevo sol el en-
fermo habrá pasado a mejor vida. 
E l médico no se engañó. 
A las s^i? y cuarto d^ la mañana, 
a esa hora en que en el mes de marzo 
los rayos de la aurora aparecen entre 
celajes por Oriente, disipando con te-
nue c laread las sombras de la no-
che, don Pedro dejó de existir en los 
brazos de su esposa y de su hijo. 
Hay dolores que no pueden descri-
birse: hay penas tan profundas, tan 
•Intensas, que todo es pálido para pin-
tarlas-
Doña María y su hijo permanecie-
ron tres horas abrazados al cadáver 
de don Pedro. 
E l dómine arrodillado a los pies de 
la cama, lloraba en s.lencio. 
E l piadoso sacerdote que había 
asistido a bien morir al difunto, 
comprendió que era preciso que aque-
lla situación no se prolongara, lo-
grando después de muchos ruegos 
arrancarlos de* la cama. 
—Rafael, decía el sacerdot». es 
preciso que se traslade usted a la ca-
sa del monte; de lo contrario, su'se-
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J-» BODA D E ANOCHE. 
María Teresa Llanera* 
y Mauricio Hejinann. 
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C O N S U L T O R I O • 9 
Se a c e n t ú a la 
María Luisa. Marta. 
Lavar la cabeza con "jabón de i E n realidad no sé si el pseudóni-
Brea de Colgate" y friccionar con mo es ese, pero la letra que usa es 
"Plexo" evitará la caída del cabello, tan rasgueada que dificulta su iectu-i u"¿^~me(jjación 
E n casa de "Wilson", Obispo 52, e n - i ra. E l veetido de malla de seda, así 
(Viene de la pá«. P R I M E R A ) 
M I S C E L A N E A 
CUADRADILLOS 
cialmente a la publicidad por la con-
ferencia del Cercano Oriente mani- E1 rey Alfonso felicitó a Eaheva-| Realmente para estar hecho 
f.eeta que la situación no constitu-' ^ieta; Echevarrleta fué aclamado una lupa, no me parece un Uah¡0t 
ve una ruptura definitiva y que se ci negar a Madrid, y Echevarrleta: de primera. . ni de cuarta t a a * 
han suspendido o aplazado las deli-;para aqUi y Echevarrleta para allá. ¡co. E n cambio !os instrumentos1*0" 
Deraciones a causa de haberse rea-| Bueno hombre, bueno: menos ¡cuerda que fabrican en Am H~ 
lizado nuevos esfuerzos para obtener 
contrará ambas cosas. jcomo la "salida" color coral estarán 
Beatriz de Porttnare. 
I Muchas gracias por la poesía. 
I —Xo conozco ese producto. Pue-
Ido recomendarle la casa de "Josefi-
jna" para todo lo relativo a teñido 
del pelo. (Gallano 54). 
—Xo veo inconveniente en 
muy bien para la boda. E l sombrero 
debe ser elegante y "aéreo". Un tur-
bante de tisú de plata no estaría 
mal o de blonda. 
Flores. 
Entre un marco Je luz. 
Así aparecía en la boda de anoche 
li gran nave central de la Parroquia 
del Vedado. 
Flores, lindas flores, entre las que 
Y un primor el velo. 
De tul finísimo. 
Prendíase de una tiara que estaba 
sujeta con pequeños lirios. 
E l traje, a su vez, llevaba a un la-
do una caida de lirios en forma de. 
Una ignorante. 
| Eso depende de las circunstancias, 
que'Siempre hay manera de adelantarse, 
presencie los paseos de Carnaval. L a ' si la otra parte es tímida. E s cues-
vida es esa. Hay que sobreponerse aUión de tacto y de táctica. 
las penas y desgracias que acechan | —Su otra pregunta depende tam-
s i empre . . . . bién del carácter del compañero. Si 
Aunque solo sea para estar fuertes í e s muy tímido y no tiene amistades, 
para las que vienen detrás. ella se verá obligada a atenderlo. I 
Echevarrleta y más sidra "Cima", j bajo la d i r e c / ó n del famo 
¿Qué fué en definitiva lo que hizoicenista de música don Salva 
Echevarrleta, rescatar a los prisio- sias, no habrá quien diga 
I XA X I E V A L E Y ' D E INMIGRACION i ñeros, no es eso? son de primera. 
E S T A B L E C E R A M A Y O R E S R E S - Está bien, pero si no llevara más 
T I U C C I O N E S S O B R E L A E N - I de cinco millones de pesetas, a estas 
horas estaban los 
que 
T R A D A D E E X T R A N J E R O S 
WASHINGTON, febrero 5. 
Cuide mucho su estómago-
prisioneros en ginebra mala puede acarrearle 
ríos trastornos. L a aromática 
Wo.fe es la única que le abrir* 
apetito y entonará su estómago 
I poder de Abd-el-Krim. 
• ¡Cinco millones y pico de pese-
j t a s ! . . . 
De jiprobar el congreso el nuevo I pues no es nada las latas de su- admita otra 
proyecto de ley de inmigración sobre^ perfino aceite " L a Favorita" que se! 
el cual informó hoy favorablemente puede comprar con ese dinero y las I Dice un colega: Signen eatt^^^ 
el comité de inmigración de la C á - j botellas de maltina "Tívoli", artícu-] Jamaiquinos y haitianos ( ¡ a y i ) ^ 
los capaces de ablandar una roca. j E l Gobierno se cruza de fo^. 
E l mérito sería que los hubiera ¡ante el peligro que ello entraña 
rescatado sin pagar. Sí, porque al Perdone el colega: lo de entraiJ 
mará, 1̂ número de inmigrantes que 
podrán entrar en los Estados Uni-
dos s e g ú n el censo de 1909. L a ac-
Lual re¿¿ricción es del 3 por ciento 
según el de 1910. 
predominaba la rosa María Dolores, guirnalda. 
combinándose con sweet pea«, en la i Completábase la elegancia de la no de limón «ue ya ayer y otras ve 
obra ces ^e dicho donde lo tienen. 
— L a diferencia de edad no » 
Puede que ese jabón sea la can-¡Por otra parte, lo natural sería que 
|sa de los barrites. Compre el genui-jlos dos bailaran con otros amigos, 
ya que no son más que conocidos. 
senda trazada para el paso de la co-j desposada con el lindo ramo, 
mltiva nupcial. ¿el jardín E l Clave., que le dedicó la 
EJ altar precioso. 'señora Heymann de Benítez. hermana'factor Principal para la felicidad. L a 
Con trn tapiz de dallas. 
Dalias blancas en un fondo de fo-
llaje salpicadas de espigas de alelíes. 
Airosas palmitas, en diversos y 
t&prichoeos grupos, completaban la 
belleza del magnífico decorado que 
del novio. 
Fué padrino de la boda el padre 
de la adorable fiancéc, el general Mi-
guel Llaneras, ex-Senador de la Re-
pública. 
' Y la madrina, la respetable señora 
educación y €l carácter sí. 
realizó el jardín E l Clavel en la Igle- Regina ¿e la Gándara de Heymann, 
sia de los Padres Predicadores, , -lia(jre del novio. 
Se lucieron los Armand, como E n nombre de éste actuaron como 
í lempre, desplegando aun en el me-lt63tig0S ei doctor Alberto O'Farrill . 
ñor detalle del adorno floral delj]og «^geyes José Aixalá y Claudio 
templo su gusto erqnlsito. Mendizábai y el querido amigo Pepín 
Encantadora la noria, la señorita 
María Teresa Llaneras, al presentarse 
ante aquel numeroso concurso de in-
vitados para sn boda con el apuesto, 
sim-pátieo y correcto Joven Mauricio 
Heymann. 
Su toilette admirable. 
Del mejor gusto. 
Un traje da lasmé de plata, cubier-
to con chiffon bordado en cristal, que 
dejaba admirar el gusto, arte y maes-
tría del incomparable Bernabeu. 
L a cola, larga y redonda, de la 
misma combinación del vestido. 
Rodríguez. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la señorita Llaneras el 
ilustre pintor Armando Menocal y los 
doctores Antonio María Valdés Dape-
y» na, Manuel Fernández Guevara 
Pablo Mimó. 
Durante la ceremonia resonaron ¡ 
por el templo las duices notos de una' 
melodía ejecutada desde el coro por 
e' Joven y notable violinista José 
Valle. 
Mis votos ya. } 
Por la felicidad de los novios. 
Lirio del Valle. Puerto Padre. 
Su pregunta quedó contestada en 
uno de los últimos "Consultorio". 
Búsquela. 
M I E N T R A S L A L L U V I A C A S 
A Felipe Plchardo Moya. 
Sueñan todas mis cuitas, mientras la lluvia cae, 
con el maravilloso refugio de un hogar, 
con un hogar bendito que a la quietud me atrae, 
con un hogar que nunca yo lograré formar. . . 
Y noto una tan honda, tan íntima tristeza, 
que evoco, aletargando mi decepción tenaz, 
de algún amor ignoto, con la ideal pureza, 
a'gún remanso donde ^ue da encontrar la paz. 
Inmóvil, tras el frágil cristal de mi ventana, 
—en tanto que contemplo la lluvia descender—, 
pienso que estoy muy solo, que a mi tristeza arcana 
le falta una Inefable caricia ds m u j e r . . . . 
E n este doloroso momento de m! vida, 
con lentitud, la frente, quisiera reclinar 
sobre el regazo tibio de una mujer querida, 
y así, discretamente ponerme a sol lozar. . . 
Arturo D O R E S T E . 
F A L L E C E L'N AUTOR 
X U E V A Y O R K , febrero 6. 
Ha "ftTScIdo en esta ciudad el cé-
lebre actor William H . Thompson. 
D E S O R D E N E S Y F R A U D E S E N 
L A S K L B O U I O N E S PROVINCTA-
L E S D E M O N T R E A L 
MOXT1VEAL, febrero 5. 
A l efectuarse hoy la votación dit 
rante las elecciones generales pro-
vinciales han ocurrido serios de-
fuerza de millonea lo mismo los hu-jhay que dejarlo solo para el Gobler 
olera rescatado Víctor Echevarría, no, que ¡tie una entraña! 
que Horacio Echevarrleta. Palabra. 
E n Barcelona metieron preso al 
Por lo demás, quien sabe egti 
pensando en lo que va a hacer «sT 
el dinero del empréstito; si comr*! 
millonario Manuel G u / r a hasta que I preciosas y baratas batas de bafio%! 
se vea la causa que se le sigue por (La Rusquella menos mal, ppi*2 
robo de algunos millones de pese- es emplear bien el dinero. 
tas de que era depositario, etc. / 
No están muy mal las cosas en Cien mil por un beso. Esto dic. 
la madre Patria. Aquí a los ladrenes " L a Xoche" al pie de la fotograffc 
de millones, no se les haoe nada,! de un hombre que está hablando por 
al contrario se les convida a ron ¡ teléfono como pidiendo a CarbalUl 
Bacardí, y se lea da gofio " E 8 c u - , y Hnos. de San Raíaei 133, preei-H 
do" para alargarles la vida. de muebles y antigüedades, pero 1$. 
yendo más abajo no dice más que * 
Hay un señor Fierabrás, que es-jSr. Taylor (que es el que está al te-
cribe una serle de Inocentadas en j l é fono) , ha sido acusado por la 
" L a Noche" a las cuales llama pom< j ñora Alma C. Sythe, de Alexandrla 
^órdenes, y se han descubierto nume- posamente "Biliosldades", y narran- de querer besarla a la fuerza. 
roaos fraudes. Treinta Individuos-do un caso que le pasó con una 
acusades de diferentes delitos han! dama, dice: ¿Yo bilioso?—me dije 
sido de^s^idos y en varios hospitales 
ha ingresado un buen número de he-
ridos. 
¡Y venga 
(Vltjne de la pág. P R I M E R A . ) 
dicen en ta de pirin^undin como 
Argentina. 
¡Por buenas pinacotecas y bibliote-
cas y monumentos célebres habrá dis-
currido ese viajero ilustre! 
F igúrense ustedes que viniese a 
¿De donde saca pues el colega \ 
de los cien mil pesos? 
para si—etc. Será acaso que el cofrade, (aun. 
¿Conque para si, eh? Qúe «ML lo explica) habrá oído decir 
¡Ay Fierabrás, Fierabrás: No sé ¡que la señora Alma C. Sythe, pid» 
el recey.mendarle uuoa zapatos de ¡ esa cantidad como indemnización. 
"Le Palais Royal" de Obispo 111 ¡Eso si que tendría alma! 
u otra c o s a . , , una cepita del for-) Mucho mas que comprar cigarro» 
tiflcante y añejo vino Goliat, que malos siendo tan fuertes y aromáti-
pone fuerte la mollera. eos loa de Bock Especiales que en-
¡Cuidado que se escriben cosas cantan a los buenos fumadores. Pi, 
en este mundo!. . . dalos siempre. 
Cuba uno de tantos trotadores como tender con ^ etc 
Con un título bastante grande que Cajas para guardar los doce o" c». 
dice: De interés, da un periódico la torce centavos que le tocarán CUM« 
noticia de que el que figuraba hasta do venga el cacareado empréstito» 
ahora como contendimte de Agustín tiene que ir a buscarlas en «t^i t% 
Lillo, Clrllin Olano no puede con-, los señores González y Marinad» 
se caen en la Habana, como si ca 
yesen de un bólido reventado en el es-
pacio; y después de haberse dado ma-
ña para que expontánemente le 
ofrendasen un banquete se fuese di-
Mercaderes 31. 
,Y a eso le llaman una noticia de 
D E L DIA 
organizada por amigos del distinguí- Obsequiaremos a usted con unbillete entero si prueba que hay Flora Mora. . 
Triunfó la concertista, do caballero que así desean celóbrar j (^^p£ mejor que el de 
Un éxito completo, en toda la l í - j su reelección presidencial 
nea, fué el recital de piano que dio ; 
anoche ante el numeroso auditorio i 
Xumerosas las adhesiones. 
reunido en el Xacional. 
Se lució, con su maestría de siem-
pre, la joven y admirable pianista 
c u baña. 
¡ Enhorabuetia! 
Un accidente. 
Por extremo sensible. 
Desde en finca trajeron el doctor 
Oscar Zayas y su señora, Cecilita Pa-
lacín, a la hijita adorada, la pobre 
.María, víctima de casual quemadura. 
E l estado do la niña inspiró desde 
los primeros momentos serios cui-
dados. 
Estuvo de gravedad anoche. 
Rublnstein. 
Me apresuro a decirlo. 
No es mañana, c ó m e s e había pen-
sado, el prin^ero de los conciertos po-
pulares del gran planista polaco. 
Será el viernes. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" E L B O M B E R O " S ! T 4 ^ 
D E C O L O N 




E n honor de Regino Truffin. 
Será mañana, en el L'nión Club, 
E M B E I L Í Z C A S U H O G A R 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Guliano 7Í-76. San Miguel 45 
S a b e 
BOLIVAR, 37. 
toda persona de gusto que el sin 
rival café de 
" L f l F L O R D E T I B E S " 
es el que mejor 
S a b e 
T E L F S . A-3820 y M-7623. 
P a r a l a s n o v i a s , t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e 
Ropa Blanca , y de Gama 
a s í como de M a n t e l e r í a 
L a ropa interior es finísima, delicada y bien confeccionada. Ro-
pa de cama del más irreprochable gusto. Y la última palabra en 
Mantelería. 
Y todo a precios que no asustan. 
Ofrecemos, pues, la mejor "habilitac 
" L a f r a n c i a " 
O B / S P O 7 AQUkCXIE 
E l celebrado anoche poriniclatl-
va del Casino Español, el "Club de 
las veinte", la Asociación de Estu-
diantes y algunos otros valiosos ele-
mentos de la localidad, a cuyo fren-
te se hallaba nuestro correcto y ca-
balleroso Alcalde Municipal y cuyo 
homenaje tuvo por principal fina-
lidad dac una acogida cariñosa al 
talentoso y meritísimo colombino 
José M. Béjar, resultó uno de los 
actos más brillantes que registra la 
historia de Colón. 
Se llevó a cabo en la noche de 
ayer lunes, en nuestro hermoso 
teatro, ol que a las nueve se halla-
ba completamente lleno por cente-
nares de dama« y caballeros, que 
ocupaban totalmente sus veinte y 
cinco palcos y sus trescientas lune-
tas' y se desbordaban después por 
pasillos y portales. 
E l muy elocuente y conceptuoso 
orador José M. López de Vivigo, 
cumplió dignamente su cometido de 
presentar, saludar y enaltecer al 
colombino ilustre. notable como 
poeta, como orador, como escritor y 
romo hombre de nobilísimos senti-
mientos. 
Colón se sintió absolutamente 
satisfecho de la admirable y dis-
tostimonlarle la gran complacencia 
que habían experimentado con su 
arte maravilloso, que contrasta con 
su extraordinaria modestia 
Dos detalles on dignos de ano-
tarse en esta crónica. Uno es el re-
lativo a la cooperación que en el 
acto final del apoteosis, le prestó 
la bellísima señorita Angelina Suá- llevar se/ hacen a todo. 
1803. Movimiento 
Rio Grande del Sud 
1877. Inauguranse las obras d* 
interés? Efemérides. 
Hombre, no: lo que tiene interés; 
para el público es saber que " L a ' E l día 5 de Febrero del año 185* 
, Sociedad" de Suárez 3 4 es la casa fué la consagración de Teodoro en 
ciendo que sin la rumba la conga. ellque mejor paga lof pil#blai y pren.,el reino de Abisinia. 
^ ^ I ? ^ " 1 ! 0 . ^ e l J 0 ^ . ^ ! 0ne,idas que le lleven a empeñar. \ L a celebérrima "Casa Myxella", d* 
? . 0 I Eso si es Interesante. ! Xeptuno 13, hace mucho tiempo qut 
. jestá consagrada por el público ÍIH 
Leo: Debe llevarse un libro ofi.| teligente, por ser la oue mejor y máa 
^Tícial ¡por ventas brutas y otro por, barato fabrica toda clase dé joyas, 
entradas. _ . i i  separatista enk 
Conforme, conforme. Deben lle-
_®ivarse esos dos libros; deben, llevarse 
al muelle de la Punta y tirarlos al . la Cárcel Modelo de Madrid 
mar, para no aburrir más a los co-j 1923. L a celebérrima Rugqoelht 
merclantes que sin comerlo ni be-|que impone en todas las estacione^ 
^berlo tienen que pagar lo que otros.... f la moda de las corbatas, hace gran̂  
lo que otros jabones en polvo no han des reformas en su lujoso local, 
en España ni en Cuba se dan cuenta logrado hacer lo hace el Gold Du8t 1003- Cauga extraordinario regó-
.os españoles de estas gracias que e lavB 8ol0i con la ml8ma facllI !cijo un VUeio que realizó. D'Roy ea 
que rezuman l imón y agua sucia. da(1 que el geñor G,apert de Gallano1 California. 
Miren que no e vayan a dar un 73 hace un bueil wteat0j 162fl. Nace en Maria Hubu. 
banquete al tal, el día que nos dis-. , tin (Mademe Sevigne). 
pense 7a honra de confesar que E s - E1 6eñor redactor que e3Cr¡be en 1789. Nace en ^ e i j r ^ w , río-
paña ué la descubridora de Améri- . . L a NócIle., la ^ j ^ 1 . ..Con p ó I v o . ^ j , , , célehre defenS05r daJCallao, 
ca. Estos señores deuigradores de pnn ra 80la., 8e a8usta ^ log 10:.;{. Rn(.il(e ]a popularfsima 
tos que han sido aprobados para; Librería Académic-j" de Prado 93 
y las mulatas santas, en Cuba 
habría espiritualidad, ni arte, ni 11 
teratura, ni-vergüenza 
Que sin estas insuperables carao 
terfstlcaa de la tierra cubanc aq 
no quedaba, más que un centro espi-
rita. Arroylto,, los contratistas 
obras públicas y un guardia rural 
de pés imos antecedentes. ¿Qué me 
contarían los cubanos si tal cosa se. 
dijese? 
Pues ya verán ustedes cómo 
rez, representando a Cuba. E l otro; hombre declara nue estuvo! V7" V 1 " 
fué un detalle sentimental que a LeeruJoquien namó «'emba adora arreglOS, de T^rreteras * dIce ^ f^03 ele Payret. las precioafaima. • 
maestro juicio hace la apología y f iS ^ t a í s p a ñ o U - a l l rantaom ' J\Uamente: . r U e n t a , Que no Interesantes novelas: "Amor Vencí 
i » ' ^ I A , , A^ , . o i „ ^ T " ^ * " í i • , . caJ17w"4, vienen más que cincuenta imllo-.do" y " E Vengador" 
la consagración del valer de Pepe qUe sin ella desearlo ni preverlo, le;ne8< ^ ^ d e ^ d q u ¡ r i r l a s ^ \ 
ha servido de mingo para insultar a , . Qué me cuentaSi "Vultaire"? culta lectora Béjar. Este se presentó en el teatro 
muy orondo y satisfecho llevando 
del brazo como apoyo de su vacilan-
te andar, a una septuagenaria y po-
bre mujer de color que en la In-
fancia del poeta fué cariñosa y leal 
sirviente de sus padres. 
Todos loa que vieron el cariño fi-
lial con que Pepe conducía orgullo-
so a su anciana manejadora, se sin-
tieron a su vez también enorgulle-
cidos de su cooperación al homena-
je a un hombre que si intelectual-
mente lo merecía, aun era más dig-
no de él, desde el punto de vista 
moral. 
Al terminarse la fiesta, una nu-
mercua^ Comisión de estudiantes, 
presidida por el señor Ramiro Del-
gado, después de saludarlo y feli-
citarlo, lo invitó para la velada que 
España y termina echando una al-
barda sobre otra albarda con estas í 
palabras: 
"No está mal, a condición de que 
se le reservy algo en la embajada a 
Delmonte y al "divino calvo" el 
Gallo". 
¡Benavente al hoyo! 
Como no canta jondo ni se mueve 
como si tuviese parásitos en el cuer-
po para bailar al son del güiro, ni sa-
be lo que es un cenizo ni un tostao 
ui apunta a los terminales, carece de países 
emoción intensa y de vivacidad de 
espíritu. 
¡Aragoneses! ¿Para qi/s queréis 
un Ramón y Cajal , si no ha conocido 
a la Cachavera? Y vosotros monta-
ftese*? ¿qué honra os puede haber de-
jado Menéndez Pelayo si no se ha da-
do unas pataitas con la niña de los en su honor se celebrará la noche 
de hoy martes en el magnífico plan- | peines? 
tel que con el nombre de "San Jo- Y vosotros gallegos ¿quién fué 
sé", ocupa el gran edificio donado | doña Concepción Arenal y por qué la 
por el señor Tirso Mesa, para ea-
creta manera con que el doctor M-;CUeia de Arte, y Oficios, y que. ba-
ngo llevó a fin su difícil empre 
sa. 
Nuestra Banda Municipal y cua-
tro de sus principales elementos, o 
sea los hermanos Timor, tenían a 
su cargo una gran parte de los nu 
meros musicales del programa y 
io la dirección de los señores Pbro. 
Eduardo Puig y Dr. José María Ló-
pez de Vivigo, está a 'punto de cris-
talizar como el mejor Colegio de 
Primera y Segunda Enseñanza de 
la Provincia de Matanzas. 
Del resultado de esta fiesta ten-
D E G Ü I N E S 
i tanto la Banda como el Cuarteto dré el gugto de dar cuenta en mI 
¡dejaron muy bien puesto su nombre i próxima correspondencia, 
i y no discreparon en la armonía de: E l Corresponsal, 
¡conjunto de éxitos, que constituye-
ron esta gran fiesta lírico litera-
r í a . i ' " 
L a otra parte musical del pro-
grama fué encomendada a la admi-
| rabie ejecutante señora Juana Ro-
:sa García de Llaú. 
No me canso como no se cansa 
toda la sociedad colombina de enal-
tecer los méritos de ?>sta artista 
de gran talento y alma delicada. 
Las dog piezas que en obsequio del 
i festejado ejecutó, fueron oídas con 
deleite y admiración por el selec-
¡to concurso. 
Y tócame ahora referirme a mi 
Febrero 3, 
Del Festival Asrtnriano 
Como estaba anunciado se llevó 
a cabo anoche en nuestro Salón tea-
tro el Festival Asturiano organizado 
por los distinguidos escritores, se-
ñores Domingo Rex y Humberto 
¡ilustre paisano José M. de Béjar y ¡Rivas 
Fontanilles. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN" 104: J V " " Las ausencias quede él teníamos . J ; lo recomendaban en alto grado. 
' t l U G O S T I N N E S U N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
este puerto lo autoricen. 
i ;a pasajes, flete» e informes, dirigirse a . 
LYKES BROS INC., LONJA No. 404-40> 
Agentes genera?» para Cu ha. Teléfono M-695S 
L a fiesta fué un éxito premiando 
el público con nutridos aplausos la 
fina labor de los organizadores así 
como -a del genial artista Luis L l a -
neza, mago del violín tocando aires 
asturianos. Por la pantalla desfila-
ron primero los distintos actos rea-
sen- lizados en Santander, cuando el pa-
como buen poeta, como actor de 
gran porvenir, como escritor origi-
nal. Interesante y castizo, como ora-
dor de fácil palabra: pero al 
tir de todos us oyentes, la realidad sado verano fué visitada aquella 
superó a la fama, el preáente cen- capital por el señor Presidente de 
tuplico el valer de lo que el pasado la República Argentina v después 
había dejado en nuestro recuerdo. las vistxs de Llanes. RIvadesella. 
de X t a c t ó n T ' s / p u ' e b T n a t ^ COlU^aí 7 * " * T hoy día. después de ha-
ae salutación a su pueblo natal, en nes, Colunga, Cangas de Onís, In-i estado imnosihnitarin ^ r a *>! 
sus armoniosos versos caracterizan- fiesto. Pola de Sier--. Oviedo, Castro-*^ 
do a Cristóbal Colón; en su prodl- pol. Rivadeo. Navia. Luarca, Cudi-
giosa encarnación del anciano he- llero. San Esteban de Pravia. Gijón 
rrero en huelga del exquisito mo- Avilés. Salinas, Cudillero y' otras! 
consideráis la gloria femenina más 
y vera que pasa coa 
Si fuera asi podrían prepararse to-¡e l las un rato muy agradable. Las doi 
dos los barrigones de Cuba para to-|son del famoso novelista Hiit̂ o WaaU 
mar el riquísimo chocolate de " L a 
Estrella" por toneladas, pero des-; E l chiste final: 
pues de pagar unas y otras deudas' —¿NI<iga usted toda partid 
lo que vendrá para aquí serán doce en el (Vto de f|iie le acusan los 
o catorce centavos, fíjase bien; cen-.tlgos d > hecho? 
tavos. Nada que por lo visto el —Si no lo hubiese negado en 
compañero ve visiones: es capaz de sumario . . . pero no es cosa de voi* 
confundir el legítimo jugo de uvas .verse atrás ahora. 
español Mostelle con esos vinagres 1 • 'fyi 
podridos que nos mandan de otros,' Pára deshacer un error siempr* 
hay tiempo por oso, si nunca ha ido 
ja comprar los dulces a la dulceri* 
Lloyd George felicitó al alto Co- del café " L a Isla", debe probar P»-
misario español en Marriiec>;. ra que usted mismo aprecie ' 
Cortesías de los ingleses: como calidad que tienen. 
" L a Discusión" traee una nueva' Solución: ¿Cuál sería H « olmo dá 
sección que se titula: "Con la lupa", ios popularísiraos actores Regino Ü 
si en ese maldito Marruecos hubié- Garrido? 
otra ramos hecho en toda la vida 
que no fuera errar. 
Yo felicito a C. Celado y Co.. de 
Luz 93 por sus magníficas coronas de 
Pues que hicieran un papel 
uno en escena y escribieran en 
pura de la edad moderna si no sei'oiscuit y felicito a los señores Ro-
marcaba unos tientos ni daba jipíos drígpez y Hnos. de Luz 40 y 42, por 
de esos que desbaratan el corazón a! haber introducido en Cuba la leche 
los que suelen tenerlo en el gaznate?' "Dos manos", pero todo lo que no 
Hay que lanzarse al cante jondo,sea dar al traste con esa reglón y 
para dar lustre a Castilla y demás; abandonar aquellos peñascales mere-
reglones deslustradísimas. Felizmente ce un pésame en vez de una felici 
estas patochadas no las he escrito 
ningún, andaluz. 
Podría asegurar que no hay ningu-
guno capaz de suscribirlas. 
Son muy españoles para caer en 
tales. . .ridiculeces. 
¿Cuál sería el colmo del tac 
L a solución mafiana. 
M IS M. S(i>riV i KS. 
U S T E D P U E D E 
C O N V E N C E R S E 
Sr. Gerente 
Z E N D E J A S . 
del E S P E C I F I C O 
Ciudad 
Estimado señor: 
Tengo el gusto de manifestarle 
por la presente, que habiendo pa-
decido durante cinco años de úlcera 
y tumor en el Intestino, y después 
de tomar toda clase de remedios y 
patentes sin resultado alguno satis-
factorio, vi en una de las boticas 
de la Habana uno de los cuadros de 
enfermos y curados del E S P E C I F I -
CO Z E N D E J A S . en los que se exhi-
ben testimonios de curaciones de la 
enfermedad que yo padecía; y en 
rista d .̂ ello, me decidí a tomar su 
preparado, y después de tomar los 
primeros pomos empecé a sentir los 
resultados curativos de su E S P E -
tación. 
Al trasatlántico Alfonso X I I I lo 
cogió un temporal de dos horas, y 
le l levó~la telegrafía sin hilos, las 
mesas, bancos, botes, botas, (las del 
capitán) , etc., etc. 
Nada que el pobre vapor casi 
quedó como si hubieran pasado por 
a bordo un par de alcaldes y varios 
tesoreros.. . i 
Quede usted contento de sus com-
pras, lector, ya que para ello solo 
tiene que comprar sus víveres en " E l 
Aguila", de Xeptuno y Aguila. i 
Recuerde siempre que "Fimonal" 
es la panacea que curará su cata-
rro por crónico y rebelde que sea. 
y habla del "monorítinico tic-tac 
del reloj de la existencia y otra sai-
*a de lugares comunes. 
MAIS0N 
P I P E A V 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
^ N E P T U N O , 76. Tel. A - 6 2 5 9 ^ 
nólogo de Copée; en la no menos 
admirable encarnación del Apóstol 
en " E l espíritu de Martí", llenó a 
todos los colombinos del inmenso 
regocijo que es natural que sien 
tan loa que aman a su pueblo cuan-
do ven descollando a inmensa al-
tura a un hijo valioso. 
Los aplausos que halló en nu-
merosas ocasiones fueron atronado-
res y al terminar la fiesta fué in-
vadido el escenario por numerosas 
i damas y caballeros que quisieron 
para las que la concurrencia tuvo cá-
lidas 'frases de elogio, exteriorizando 
con sus aplausos la admiración que 
le producía la contemplación de 
tanto hermoso paisaje. 
Al final. Arturo Cortina, al que 
Iilaneza calificó con gracéjo de el 
gran Caruso asturiano, cantó con 
brava entonación y gusto distintas 
canciones de la tlerrina recibiendo 
, por ello nutridísimos aplausos. 
K l Corresponsal. 
trabajo, me encuentro E X P E R -
F E C T O E S T A D O TJE S A L U D y ap-
to para ganarme el sustento, debido 
a esta maravillosa medicina. 
Movido por un sentimiento de 
gratitud, no teño inconveniente en 
dar este testimonio para que usted 
haga de él el uso que a bien enga. 
José 1.1 i i - a . 
S e. Amargura 16, Habana. 
E l E S P E C I F I C O Z E X D E J A S se 
vende en todas las droguerías y 
farmacias de la República, v en su 
| depósito. Reina XTo. 91. Habana. 
¡ (Registrado con el n ú m ' / o 795 
| r n la Eecretaría de Sanidad) . 
D E P A R I S 
Xos acaba de enviar E L I Z A B E T H A R D E N , su nueva erem» 
.MASQUE". 
Lo más nuevo para el cutis. E s una especie de crema-cemento 
que se extiende sobre el cutis; se deja por espacio de diez o quines 
minutos y al quitársela por medio del "Skin Tonlc" la piel qued» 
limpia de toda impureza, fresca, aterciopelada y estirada sin provo-
car arrugas. Algo nuevo y mararilioso que nos manda E L I Z A B E T H 
A R D E N para su distinguida clientela de Cuba, al mismo tiempo Que 
se usa en sus salones de París, London y Xew York. Ningún otro 
fabricante ofrece este producto. 
Pídalo en los lugares donde se venden los PRODUCTOS VB 
B E L L E Z A D E E L I Z A B E T H A R D E N , o escribiendo al APARTADO 
1915, Habana. 
C 1038 l t - 6 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
- . . R Í A D E l^A S U C U R S A L D E I "] 
j justilicada de loe artkulof 
¡ mera necesidad, y a esta 1 
'DIARIO D E L A MA-
herido el moro Mohamed Adud. 
— H a ingresado en el hospital D6-
cker el soldado del Tercio José Me-
ra García, gravemente herido en un 
acto del servicio en la posición de 
Batel. 
También Ingresó en dicho hospital 
el áscar i de la cuarta " m í a " Aber-
cam-Be!, que se cayó desde la azo-
tea de la casa de la posición de Dar-
Mizzian. 
Llegó el vapor correo 
Melil la , 28.—Ha llegado el correo 
de Málaga por haber amainado el 
témpora : . 
Comisióii de Málaga 
Una comisión ma lagueña llegó a 
esta plaza para distribuir entre los 
soldados del regimiento de Alava 
donativos recaudados con dicho ob-
jeto en la capital andaluza. 
La comisión fué recibida por los 
TS 
. «A A * diciembre de 19 2 2. 
. ^ __Mnerto por un "paco" 
Malhechor**- ApclüeIlte 
Anoche facilitaron en Guerra el si-
^ ' ^ a U o ' í o m i s a r i o participa a es-
« ^ ^ m e n l r ^ b o de llegar 
, B ¿ n u pro^niéndome continuar 
Mep' de Chií sostuvieron 
' B e r X * a ^ ra partida de malhecho-
tiroteo c ^ c a ó P ^ s a a del poblado ^ue*tíl camino de aquella po-
^ n a a Drius, dispersando al ene-
8ÍcfÓn loicró apoderarse de cln-
BJÍJO. qne i » mulog pertenecientes 
f h í b ^ u í e s del poblado, sin tener 
rídad nuestras fuerzae. 
r n sold»do Regulares en el día de 
i i ^ a r posición Tizzl-Assa a a 
jioy P** ^ tiroteado por unos : jefee y oflcia'.es del citado batallón, 
de ie causaron la muerte.' Después estuvo en el cementerio, pa-
'• pacos . Q aclontg Xaueni a l a s r a rezar ante las tumbas donde re-
^ u cuarenta y cinco, debido • posan los reatos de los soldados y 
diel 7/JUrendimlento de tierras pls- jefes que pertenecieron a los regl-
a un ? e ^ u n Camión, resultando sí-1 mientoe de Alava y Borbón. 
?*! heridos- teniente Eugenio, Mañana irán los malagueños a 
guientes sargeotos José A l - Y a z a m e n , y luego a Tistutin y Ba-
G*r^rjaramilló y Agustín Pérez Ma-1 tel . donde la oficialidad de Alava 
m0.T. menos graves, y soldados I obsequiará con un banquete a la 
S l n ' ó Pérez Enrlquez. grave; Juan comisión, 
rordillo Romero, Antonio Alonso T.rv, «oí 
«•dina y Serapio López, menos gra-
V^ v Diego Campos Blanco, leve, to-
^8 de Cazadores Barbastro. 
Bn Larache. sin novedad . 
Varías noticias de Melill» 
Melilla. 27.—La primera y segun-
da escuadril'.as de aviones, manda-
das por los capitanes Cabrerizo y 
Barrón. se e'evaron esta mañana pa-
ra reconocer y bombardear el frente 
rebelde. ,.„ . ,, 
\ bordo del cañonero Launa 
marchó con dirección a Río Martín, 
deede donde se dirigirá a Algeciras. 
para seguir a Madrid, el coronel de 
Estado Mayor, señor Deapujols. 
Durante su ausencia desempeñará 
la Jefatura del Estado Mayor el te-
niente coronel señor Guedea. 
Con el ministro Bennuna llega-
ron un representante del ministro de 
Justicia jalifiano, cald de compra-
ventas de inmuebles en esta zona y 
el fakir Sldi el Hadi Selauiy, secre-
tarlo de Bennuna. 
—Por haber amainado el tempo-
ral, salieron el guardacostas "Alcá-
xar", el vapor "Alerta" y varios mo-
tores de la Compañía de Mar. con 
objeto de realizar convoyes al Pe-
ñón y a Alhucemas. 
L'evan víveres, material de cam-
paña y de fortificación. 
—Ha terminado el traslado a otros 
s do prl-
tareu de-
dica chora sus esfuerzos, que segu-
I rameute tendrán el éxito que m?re 
! cen. 
Entiende el ministro de Fomento 
que existe una evidente despropor-
ción entre los precios en los centroá 
productores y los precios en los 
mercados. Se creyó, pasada la gue-
rra, que el libre juego de la oferia 
y la demanda sería la verdadera ley 
económica, y por ello, quizá alegre-
mente, las naclonea levantaron el 
intervencionismo que presidió todas 
las relaciones comerciales durante 
el conflicto mundial. 
L a realidad ha demostrado bien 
pronto que una verdadera confabu-
lación de los Intermediarios Impide 
que la baja natural de los produc-
tos llegue hasta los consumidores. 
Portugal e Italia han dictado leyes 
i restrictivas para impedirlo; 
Hacia el Protectorado Civil T E M A S D E E S P A Ñ A 
"Fuera ya temerario acome-
ter ahora lo que pudo y debió 
realizarse vigorosamente en los 
díae que siguieron al derrumba-
miento de la Comandancia de j 
Melilla con la plenitud de me-
dios militares y de concursos de 
opinión que el país ofreció ge-
neroso, en un movimiento ad-
mirable por su unanimidad y su 
espíritu, pronto a todo sacrifi-
cio." 
" P R O X T O " S E ARMARA 
j Francia, la Cámara de los diputa 
dos votó un proyecto de ley sobre 
especulaciones ilícitas, y en Alema-
nia se Inicia ya una tendencia aná-
loga. 
L a ponencia que ha de examinar 
el Consejo de ministros, razonada y 
Entre las distintas razones ex-
pr.^stas por GI actual Gobierno para 
cambiar de sistema en el Protectora-
do marroquí—relegando a papel se-
cundario la accióu militar, que has-
en ! ta ahora era la preponderante,—fl-
verdadero cariño el problema marro-
Los s ldados recibirán meriendas, 
bufandas, cigarros y vinos. 
Madrid está que arde! Desde valor, que muchos de ^los no.daban 
hace tres días no sale uno a la | su nombre más que en el momento 
calle, sin que se tope con un gru-' de ir a entregarse a la muerte. Cuan-
po de gentes, jóvenes que marchan, ¡ do puedan contarse todas las mará-
que marchan haciendo mucho ruido i villas que el amor a la patria, hizc 
y dando muchas voces. Debe adver-, realizar el ejército hispano, muchas 
tirse que. en este caso, contradlcien- serán las que deban atribuirse a es-
do al añejo refrán, son más "as no- tos afiliados al Tercio. E l pueblo sin 
ees que as voces". . más estímulo que el dé su devoción. 
Porque los que no pueden lanzarse adivina las horas de eporpeya y de 
a la calle, claman desde el fondo de abnegación por que han corrido las 
su indignación, por la misma justi- vidas .de estos hombres; y si el 
quí en i* propia i oná del Protectora- I cia que piden los que en la calle grl- aplauso alentador ha sonado en mil 
do. visitando los aduares, estudian- i tan. E n el caso presente, dicen que ocasiones para ellos, hoy que su je-
do la psicología del moro; sus eos-¡ es el gobierno el único que calla. fe, sin quejarse, solo oponiendo la 
tr.mbres, sus leyes. Sabe cómo es el ¡ y obra. . . Díganlo si no los que a es-) fuerza de sn actitud, protesta del 
rifeño ele voluble; conoce sus usos, tas horas padecen agudos dolores por vejámen que a su valor y a su acen-
gura la poderosa razón que contiene Está, en suma, preparado para bus- 1 la persecución del sable de los civi- | drado patriotismo influyen las Jun-
el párrafo que reproducimos a la ca- car una solución al problema, que I íes. Más la causa presente es de tan , tas de Defensa, este mismo pueblo 
beza de este escrito. I tai vez no sea. como muchos creen. ¡ notoria justicia, que por sobre las ' arrecia en sus vítores y no acertan-
E l Gobierno de concentración 11- 1 de dominación por las armas, sino, i mordazas que intenten ponerle, sal- do a contener su enojo, lánzase a la 
beral no estima como se ve, que sea como opinan otros, de ascendiente tarán los gritos de la opinión; que calle, vocifera, se estaciona ante el 
ya oportuna ninguna incursión mi- | moral. no es solo Madrid, es ya toda Espa- i Congreso, ante el Casino Militar, an-
illar por el Ríf. Deplora que no se i De eete Alto Comisario, cuyo I ^ en 8US capitales y en sus pueblos, j te el domicilio del señor Mlllán As-
meditadísima, producirá excelente! haya aprovechado, por titubeos, por t nombramiento ha sido muy bien re- j |a qUe se manifiesta y se agita dan-1 tray. . . Para éste suenan loe bravos, 
efecto en la opinión pública al con- vacilaciones, o por lo que fuera el cibido por la opinión, espera mucho i estentóreas voces de: ¡Viva el j saltan las exclamaciones de ¡viva el 
vertirse en el oportuno Real decre-: admlratle movimiento de opinión, j el Gobierno y el país. Como está des- Terci0f ¡Abajo las Juntas! Estas fa- valiente! y se escriben los cálidos 
to. ' "pronto a todo sacrificio", que se , de hace tiempo combatiendo, por j mosas juntas, que ya tienen más co- mensajes en que se le apellida el 
Se basa en la ley de Subsisten-, produjo", que se produjo á raíz del j perjudicial, desde los escaño» del lag que un B a j i . , . 
cias, cuyo artículo 4o., como se sa- I desastre; pero cree, con razón, que i Parlamento, la antigua póUza. ha de | Apenas se supo que una figura 
be, está prorrogado. i se sedimentaron ya 'aquellos anhelos , poner gran empeño en que resplan- ^ relieve y la pujanza de Don Jo-
E l ministro de Fomento celebró' v ' ^ c ^ r e s que lo produjeron, y dezcan y se palpen las bondades que 
aver mañana una larga conferencia i (lue * l sol<> apetece ahora que la |rcontiene su r.cctrina que, según ei, 
con el alcalde de Madrid, señor ^mprsea marroquí sea; en lo futuro, ; se reduce A conseguir que España 
Ruiz Jiménez, en la que trataron del. lo menoí costosa posible en hombres no ,rara l * zona' 8 
problema de las subsistencias. Im- 7 dinero. 
portante asunto que la ponencia de ^ el Gonia"™ interpretó fiel-
sé Millán Astray, daba el rostro y el 
pecho a los ataques del sindicalisme 
militar, y que llevaba su arrojo has-
ta lanzar contra éste, como una pie-
dra acusadora, un manifiesto y la 
Bombardeos 
L a segunda escuadrilla de aero-
planos que manda el capitán More-
no Abell* voló sobre el frente re-
belde y lo bombardeó. 
E l comandante general 
Suenan los nombres de los gene-
rales Saro, Cabanelias y Jordana pa-
ra la Comandancia de esta zona. 
ministros estudia para llevar a ia mente los deseos nacionales lo prue-
mayor brevedad al Consejo, en 
términos que pueda concretarse en 
una disposición. 
Por lo que afecta a Madrid, el 
ministro y el alcalde examinaron 
diversos aspectos de la cuestión, 
singularmente en cuanto al precio 
de venta del pan y principales ar-
tículos de primera necesidad. 
ba la complacencia, mejor dicho, el 
regocijo con que toda la opinión 
acogió la noticia de que se optaba ya, 
sin ambigüedades y de una manera 
trasparente, por el sistema civil en 
nuestro Protectorado de Africa. 
¿Habremos dado, al fin, con un 
sistema bueno para resolver el pro-
. blema de Marruefcos?. Es sn sí de-
I masiado complejo el problema para 
También conferenció con el se- | hacer vaticinies. No sólo es comple-
ñor Gasset una comisión de pro- jo 0, de Iluei,tra zona: lo fué, y lo 
ductores y vendedores de lentejas, 8igue 8lend0( pl de ia zona francesa, 
para solicitar se consintiera la ex- | como ]o eg Tpdo aquél problema en 
España". 
Hace cerca de dos años y medio . renuncia d 8U no 8olo co. 
que hemos sido M n ^ n d l d O » *>r * ¡ mo Jefe £ f lóa legU&rio*, sino aún 
vergenzoso ^sastre ^ ^nnual y el | ¿ «oidado, el espíritu 
espectáculo cruento y doloroso de I solidaridad, que hace a 
primer caballero de España. . . An-
te las grandes puertas de las otras 
entidades, suenan los ¡mun.-as! co-
mo si fueran granadas de cañón. 
¡Mueran las Juntas! ¡Abajo las Jun-
tas! ¡Viva Mlllán Astray! 
Los que más han significado su 
enojo han sido los estudiantes, esa 
porción de juventud que se deja lle-
var por el noble impulso de sus ro-
manticismos. Desde hace tres días, 
no sosiegan; se congregan, bullen. 
y que brillé . suben y bajan Hasta ahora han MCEÍetodoUés-. tiempo no hemos he- I V™™** grandes. 
cho otra cosa que recuperar las po- • en España con ma^lficen- marchado trannuilos; hasta ahora 
I das de sol. levantóse en actitud de I Pero ya comienzan, a esferveced las sioiones perdidas. Los prisjoueros 
que hicieron en nuestro Ejército ! ̂ erta y se propone no sosegar hasta 
Abd- el-Krim v sus secuaces en los | Que la verdad de una causa y el he-
dían en que el moro recorría tríun- ñor de un ejército, puedan mostrarse 
Hallazgo de un cadáver 
Larache. 28.—En los ' acantilados 
de la pescadería apareció el cadáver 
del patrón del falucho "San Anto-1 
nio", que zozobró en la madrugada 
de ayer; se llamaba Manuel Diez 
Campedo y tenía setenta años de 
edad. 
Todavía se ignora el paradero de 
dos de los marineros que tripulaban 
e' falucho, llamados Juan y José 
Morales. 
Noticia» de Larache 
Larache, 28.—Cumpliendo órde-
nes dejadas por el general Burgue-
te. se viene ejerciendo estrecho cen-
sura para el curso de noticias. 
L a Prensa local censura el desba-
hospltales de los heridos y enfermos 1 rajuste que reina en el servicio tele 
portación de esta leguminosa, de la 
que aseguraron exlate una gran can-
tidad sobrante, imposible de colo-
car en el mercado nacional. 
E l ministro, partiendo de esta 
hecho cierto del exceso, les contes-
tó que no tendría inconveniente en 
acceder a lo que de él se demanda, 
siempre que loe exportadores si 
túen cantidad proporcional de len-
tejas en el interior y a un precio 
más bajo que el que tiene en Ma-
drid, que es notoriamente alto. So 
podrá exportar; pero a cambio de 
reducir el precio en el mercado In-
terior. 
que intervengan los islamitas. 
Precisamente por esa misma com-
plejidad se han multiplicado y son 
tan diversas las opiniones. Mientras 
ex'sten r.nos, como el genreal fran-
cés Torcy, que preconizan la fuerza, 
la ofensiva ronstante, porque creen 
que sólo así se dan cuenta los mo-
rof; del poder y porque sólo a la fuer-
za material riuden su voluntad, exis-
ten otrot>, cor.o Lord Mlller. que pa-
san a ser, de apóstoles de la imposi-
ción por las armas, a defensores has-
ta de la aelf-cetermlnatión. Y si pue-
de servir de ejemplo la labor de Bu-
geaud en el Africa francesa, para 
• E l señor Ruiz Jiménez quedó e n P r o n u n c l a r í ' e Por el primer sistema 
establecer la proporción, la calidad 
y el precio de lo que haya de enviar-
se a Madrid. 
B L P ROY FCTTO F E R R O V I A R I O 
Otra preocupación inmediata del 
miiWstro de Fomento es la de dar 
solución adecuada al problema fe-
rroviario. No tiene los caracteres 
agudísimos que presentó durante la 
guerra y poco después de ella; pe-
ro es evidente que hay una despro-
porción enorme entre la capacidad 
oue se hallaban en el de Santiago.. gráfico; despachos depositados en 
donde se alojará el regimiento de Madrid han tardado en llegar aquí 
Malilla. . ¡dos fechas, y se ha dado el caso de 
—En la orden de la plaza se pu-1 llegar antes a esta población desde 
blica la felicitación del Mando a las 1 Madrid el imponente que el despa-
fuerzas europeas e indígenas que tan 'cho. 
val«ro«ament« se comportaron en la i E n el río Lucus ha aparecido el t 
ronducefón de los convoyes a Tzzi- ] cadáver del moro Meeod Azulya. económica" de^Espafla' y "sus^med'ios 
Assa y Afráu. i arrastrado por la corriente días 
—Marchó a Gibraltar, para ¡im- • atrás, 
piar fondos, el vapor "España nú-) L a Reina ha enviado un cariñoso 
mero 5", que se dedicaba a la con-¡ telegrama a la duquesa de Guisa, 
ducción de convoyes a las plazas me-1 felicitándola con todas las damas de 
"ores- ¡ la Cruz Roja de Larache. con moti-
—Cerca de la posición de Tistu-'vo de la Inauguración de una escue-
tln chocaron dos camiones y resultó 1 la para los pobres y un hospital. 
Diversos temas de actualidad política 
KT, DECRRTO ROBRE JOYAS AR-
TISTICAS DE LAS IGLESIAS . 
Madrid lo . de Enero. 
Cuanti se relaciona con este de-
creto, redactad por el último Con-
cejo de ministros, constituyó ayer 
tema obligado de las conversarcio-
net. en los centros políticos. 
Por la mañana, el conde de Ro-
ma nones visitó en la Presidencia al 
marqués de Alhucemas, y a la sa-
lida hubo de manifestar a los pe-
riodistas que habían tratado del re-
ferido decreto y de todas sus Inci-
flencias, palabras que corroboró el 
propio presidente en su conversa-
ción con los informadores. 
Bastó esto y el hecho de que los 
ministros efe turno no despacharán 
ron el Rey para que la fantasía se 
desbordarse, sobre todo al recordar 
íjue el conde de Romanónos había 
«nunciado reiteradamente Q™» ayer 
•e rirmarla el decreto prohibitivo üe 
'a venta de nuestro tesoro artístico-
religloso. 
A mediodía, el conde di Romano-
Jf/ ,ecibi<i l i visita del nuncio de 
Zr en t idad , con quIe-\ conferenció •ieir.:),(iament(, 
Cre*m<* Que el asunto está solu-
cionado, y que no tendrá, por tanto. 
1 a consecuencias politlcos de que 
^ M se habló. 
«a?1 con(le ^ Romauon-iS se expre-
"oche en loi siguientes ter-
aliaos: 
plan que el Gobierno aprobó para 
resolver el problema de nuestro pro-
tectorado en Africa. 
Todo está pendiente de resolu-
ción. Nombramientos de altos car-
gos militares; creación del Gabine-
te militar; deslinde de atribuciones 
militares y civiles; tránsito de ju-
risdicciones militares de Tetuán a 
las Comandancias generales, etc., 
etc. 
E l Gobierno tendrá que ocuparse 
de todas estas cosas en el próxi-
mo Consejo de ministros, y si la 
mejoría del señor Vlllanueva con-
tinúa, como es de suponer, tendrá 
lo más pronto posible a la implan-
tación del nuevo régimen. 
S O B R E UNOS RUMORES 
no se puede olvidar tampoco lo acae-
cido en Egipto entre un pueblo so-
metido y mediatizado y un imperio 
omnipotente, para decidirse por el 
segundo. Y aún se podía añadir el 
ruidoso fracaso de Italia en la Abi-
sinia para no fiar mucho en el so-
juzgamiento por la fuerza de esos 
pueblos, que si son semisalvajes. no 
están agotados. 
E l nuevo Alto Comisarlo civil, 
don Miguel Vlllanueva. nombrado en 
e¡ Consejo en que se acordó el cam-
bio de régimon, ha estudiado con 
fante desde el Ker t a las puertas de 
Meli l la , siguen en Aydlr , sin que se 
haya logrado el rescate ni con dine-
ro, ni con las cartas del Nuevo Orfeo, 
orno lia narcp a Burguete por í u s 
proclamas, ni por r t ras intervencio-
nes. Crr 'mos oue ahora se log ra rá 
e-e resc.te. oeguía también , aun-
que en menor escala, el rég imen de 
las postclones, los convoyes diarlos 
para avituallarlas y las diarias agre-
siones, por •anto Aunque disminui-
do también , seguía el paqueo, que es 
la caza del nombie, realizada '".asi 
sin riesgo y asegurando el Impac-
t o . . . 
Todo eso araba con el Protectora-
do civi l , que no es el avance, ni el 
abandono, n i las l íneas do poslclo 
nes, s 
nuestra frontera) a procurar que los 
moros sean nuestro colaboradores en 
la misión que en Africa tenemos. 
Y si, como escribía Cambó, a pro-
pósi to del problema mar roqu í . Espa-
ñ a no debía, por espír i tu de c iv i l i -
zación, animarle de ningún senti-
miento de venganza, con la adhesión 
otorgada ahora al Protectorado c iv i l , 
que es la mejor renuncia a esa ven-
ganza, no pudo dar prueba más con-
cluyentew de que puede figurar nues-
ta nación entre las más civilizadas 
de la tierra. 
Franrlsro r imadevl l la . 
30 Diciembre 1922. 
quitos de sospechas y mancillas 
Todos los pueblos, en todas las 
épocas, han tenido sus ideales y han 
sido generalmente los héroes de las 
guerras, los que más altos se han 
visto en el favor popular. Este bra-
vísimo Capitán de los Tercios, de al-
tivo porte y majstática apostura, ha 
logrado el lauro con que, desde los 
comienzos de la campaña marroquí, 
le han coronado la simpatía y el amor 
de todos sus conciudadanos. E l sóle 
encarnaba ante los ojos españoles, 
esa falange de soldados legionarios, 
tan heróicos en la sinceridad de su l 
cóleras. Algunos guardias que no 
entienden el deber sin el abuso, han 
esgrimido sus sables sobre las cabe-
zas de la turba estudiantil, y se ru-
mora que han hecho correr la san-
gre en más d^ una. . . Si ello es 
cierto y la torpeza, fie los unos, ex-
cita las iras de los otros, no será di-
fícil que la gente escolar vaya a la 
represalia. . . y como son muchos, 
están muy unidos y tienen toda la 
pujanza que les comunica su misma 
unión, no será extraño que veamos 
realizarse los augurios de los que 
vienen clamando ha mucho tiempo: 
—Pronto se armará . . . ! 
M. V. D E CABAL. 
tlmamente con la subida al poder de 
iVo e f « t a r aÜí Tque e f Rlf es un Gobierno eminentemente liberal. 
El rudo cambio del tinglado mauro-
conservador que había regido du-
rante siete años la polít ica españo-
la y por ende la mal lo rqu ína , por 
el Gobierno de la Concentración de 
la Izquierda gubernamental. Esto 
por una parte. Por otra la excisión 
del partido conservador de los me-
jores elementos con que contaba 
entrando en las filas liberales, hace 
prever en no lejano plazo otra l u -
cha enconada que muy bien podría 
presentarse en las próximas eleccio-
nes a Diputado a Cortea. 
de transporte. Además, el régimen 
actual de los anticipos no puede 
perdurar sin quebranto de los In-
tereses nacionales. 
E l proyecto de ordenación está 
desechado por el señor Gasset. Aun-
que éste no es partidario de la es-
tatifícación de las líneas y está aten-
to a cuanto sucede en los países 
que aceptaron el régimen y lo de-
sechan ya, comprende que tenga de-
fensores; pero considera que la 
yuxtaposición de administraciones 
—la del Estado y las de las Compa-
ñías—. el régimen mixto, en una 
palabra, es dañoso y no puede sos-
tenerse en serlo. 
E l señor Gasset. atento a la rea-
lidad española, tiene un proyecto 
más modesto, pero más hacedero, 
que el discutido hace poco tiempo 
por nuestras Cámaras. Sus líneas 
generales las expondrá públicamen-
te en breve plazo, y acerca de ellas 
pedirá el Informe de todos lós ele-
mentos interesados en el problema, 
! sin exclusión alguna. Entiende el 
ministro de Fomento que este es el 
procedimiento lógico para llegar a 
una conclusión factible, porque so-
bre su pensamiento y su plan po-
drán manifestarse los Interesados y 
la opinión pública con aquellas ob-
servaciones que Juzguen convenien-
tes. 
E l señor Gasset. después de com-
Se ha dicho estos días que algún pulsar loe informes e introducir, en 
ministro había exteriorizado su dis-! su caso las oportunas modificacio-
gusto v hasta se ha publicado la ¡ nes en el proyecto, llevará éste al 
noticia de la salida Inmediata del1 estudio y resolución del Consejo de 
ministro de la Guerra. ¡ ministros. 
E l señor Alcalá Zamora, Interro- i \ 
gado, se ha negado en absoluto al L A CUESTION D E L J U E G O 
hacer declaraciones de índole poli-1 
tica, y ha dicho que mientras ocu- E l duque de Almodóvar dijo ayer 
pe el departamento de Guerra se I a mediodía que no ocurría novedad 
DE LA ISLA DORADA 
(Para el D I A R I O D E LÉ M A R I N A ) 
L A F I E S T A D E L A C O N Q U I S T A . C A B A L G A T A D E lyOS R E \ r E f i 
MA<;OS. s r r r \ < ! ( ) \ P O L Í T I C A A C T U A L , D E R R I B O D E L A I L L E -
T A D E C O R K . C A R I D A D . 
abs tendrá de todo juicio de tal ín- alguna 
Un repórter hizo presente al mi-
Este año la conmemoración de 
nuestra efeméride mas gloriosa, el 
31 de Diciembre, nos ma ofrecido 
dos notas brillantes: el nombra-
miento de Hijo ilustre al preclaro 
cuan malogrado cantor de Mallorca 
don M. Coáta y Lichera y el Izarse 
por primera vez en nuestra Casa 
Conslstosial, la band 
reino de Mallorca. 
Esta bandera que ha sido confec-
cionada pulcramente por lag religio-
sas franciscanas, es el símil exacto 
de la que fué concedida al Reino de 
Mallorca por el Rey Sancho, según 
Real Carta del 14 de Diciembre de 
1312. 
Nuestro Ayuntamiento tomó uná-
nimemente el acuerdo de hacer on-
dear nuestra enseña en el aniversa-
Mercado, Borne, Marina, Conquis-
tador, Palacio, Palacio Episcopal, 
plaza de Cort. Colón, Cererols. Pla-
za Mayor y San Miguel al punto de 
partida. 
L a comitiva que causó la alegría 
de la gente menuda, estaba forma-
da por la guardia municipal monta-
del antiguo da, cuatro heraldos anunciadores de 
la llegada de los Reyes, la Estrella 
de Oriente conducida por un astró-
nomo, una sección de cornetas del 
séquito real, un grupo alegórico de 
los presentes que S. S. U . U . hi-
cieron al Niño Jesús: incienso, oro 
y mirra. 
Seguían luego los reyes acertada-
mente caracterizados, montados a 
caballo, dos secciones de pajes con 
artísticos abanicos egipcios, solda-
Palma va ensanchándose paulatina-
mente. Primero fué el cerco de las 
murallas que se quitó, dando así el 
abrazo cordial a los suburbios que 
muy pronto se verán unidos a la 
capital. Luego el derribo de las ca-
sas ruinosas que formaban la man-
zana entre la plazuela del Rosario. 
Maimó, Soledad y BIrretería, en cu-
yo amplío solar se edificará ahora 
el palacio de Correos y Telégrafos. 
Ultimamente se ha realizado una 
L a C o m i s i ó n Sevil lana en 
Barce lona 
B A R C E L O N A , Enero 8 de 1923. 
E n el expreso de Madrid, Uegy 
ayer la comisión de la Exposición 
hispano-americana de Sevilla, forma-
da por el comisario regio de la mis-
ma, conde del Colombí; alcalde, con-
de de Halcón; el primer teniente de 
alcalde, el j.efe de la minoría repu-
blicana de aquel Ayuntamiento y 
otras personas. E n el apeadero ríe 
Gracia, fueron recibidos por el go-, 
bernador civil, señor Raventóo y los 
miembros de la Junta de 'la Expo-
sición, señores Cambó, marqués de 
Alella, Lerroux, conde de Lavern y 
demás, que hicieron una afectuosa 
acogida a loe comisionados de Se-
villa. 
Se hospedaron éstos en el hotel 
Ritz. y en él descansaron hasta me-
dia mañana, marchando entonces en 
automóviles a los terrenos de Mont-
juich, en que la Exposición de Bar-
celona será emplazada. Les acompa-
ñaron en esta visita, que fué muy 
detenida, los comisarios de la Expo-
sición, señores Cambó y Pich. Loa 
comisionados de Sevilla quedaron 
admirados especialmente de la es-
rbanas que mas an- piendldez del panorama que desda 
' Montjuich se domina. 
rio de la conquista de estas tierras dos a caballo y en burros cargados 
por don Jaime, Rey de Cataluña y 1 de Juguetes, tres carrozas, una si-
Aragón. También, en día tan fausto, I mulando un arca de Noé, una carre-
rsaparecieron los clásicos ministriles j tela egipcia y un carro moro, las 
que ejecutaron composiciones de que iban repletas de juguetes que 
Haydn, a la antigua usanza. ! eran repartidos por soldados a las 
Tales acontecimientos han venido ^ casas que con antelación hablan, avi-
sado, cerrando la marcha la banda 
militar. 
ha n rea,id»<J. esta cuestión me 
estadneOCUI)ado hondamente, y ha presupuesto, lo que indica con da-
dla 6 mU?L 11*na de «Tificultades. E l ridad cuán Infundados eran los ru 
dad tf al nuncio de Su Santi- mores que habían circulado. 
m ^ K 0 no le envié la carta hasta 
rirtn H mjsnio, y tuve la aatisfac-
^'ón de obtenei 
dolé 
Precisamente, aprovechando la i nietro que había gente que asegu-\ 
tregua impuesta por la enfermedad ! raba que la campaña contra el juc-( 
del señor Vlllanueva en la prepara- : go terminaría en cuanto llegaran 
c l ó n de los decretos y proyectos re- I las elecciones, 
lativos al nuevo régimen, se ocupa • — 
dabl* AK r una resPuesta agra-
wc én después de la conver-
TedH./.v,^'1* he tenido con monseñor 
not T « ' P " ^ 0 considerar algu-
^-rá .0°CepJti>,, « iá***' y 1̂ decreto 
P;óx¡mftmrt,d0 a la firma ^ 1 Rey el 
^oximo luneg o antes, si es posible. 
^ «-ONDE D E ROMA NON E S A 
MORATALLA 
* V n - »n7ch') marcbará con e'. Rey 
y i n . r f , la el m'nistro de Grajia 
cerÁ f«D?e de Roaianone.í pormane* 
Viana * flnca d€l ma™ué8 do 
Soberano* ^ ******* a Madrid 
p R E O c r p A c i O N ^ GOBIERNO 
B o 8 ^ ^Útl1 negar que el -obíer-
t u r 8 o ^ a P r e o c u p a d í s i m o . 00 por el 
J^nnVya^uTr ^ "'̂  
;r4dm:jnoria-91 
continúa 
Esa insinuación —contes tó— 
en estos momentos, del estudio del me molesta profundamente, porque 
soy hombre suficientemente serio 
para no engañar a mi país. Ni elec-
ciones, ni recomendaciones, ni es-
. D I F I C U L T A DES 7 
Los rozamientos de índole elec-
toral entre los ministros, explica-
bles por especial constitución de 
este Gobierno, se han agudizado en 
estos días. Algunos grupos se con-
a simbolizar una época de restau-
ración. De restauración, si, de nues-
tra* propias cosas, para despertar j E n la plaza de Cort se efectuó 
un carimo hacia ellas que los mor- i la hermosa ceremonia del reparto 
besos modernismos nos hicieran tal ! de juguetes a los niños y niños po-
vez olvidar. Mallorca al ondear su ¡ bres que fué presenciado por enor-
bandera no ha querido lanzar el > me gentío. 
primer grito de emancipación ni Fiestas como estas, que emanan 
mucho menos. E n el ánimo de todos i tan poro perfume de sencillez y en-
los malolrquines de corazón, está j cantactora ingenuidad, contrastan 
^ ^ « « f J S S ' i J f f J ^ í f c í S ^ Í el deseo de hacer de nuestra P ^ a marcadamente en esta época de li-de mi propósito. >inguna de las de- . . . . . ^ . I 
terminaciones que se adopten será ch,ca' una ,1Prra Pro6Pera 7 hospi-¡ bertades desordenadas, 
rectificada, pues para ello sería' talarla que siempre tendrá a gran 
preciso que yo dejara de ser minis-i honra su condición de española 
helaban los mallorquines: el derri 
bo de la illeta de Cort. Así ha que-
dado convertida la clásica plaza de 
nuestra Casa Consistorial, en una 
magnífica plaza, aireada y hermosa 
que nada tiene que envidiar a las 
de laa capitales Importantes. 
A la una y media de la tarde, en 
el restaurant de la Font del Gat,, 
fueron obsequiados los forasteroa, 
con un almuerzo, al que también in-' 
vitó la Junta de la Exposición In-
ternacional de Industrias eléctricas, 
a las autoridade* que habían ido ^ 
recibir a los comision^aos de Sevilla. 
A l servirse el rhampagn*», el mar-
Uno de estos días, tuvo lugar en qués de Alella dtó la bienvenida a 
los salones del Círculo de Obreros 109 ilustres huéspedes de Colombí y 
Católicos, el reparto de libretas de f1 alcal.de de Sevilla. Terminó ra 
ahorro con que dicha sociedad ha dl8CUr80 Con ua viva a SeTÍ-
invertido el producto de la suscrlp- E1 Conde ^ ColombI conte8t6 ^ 
clón Iniciada por ella a favor de las | do las gracias por la afectuosa hos-
famillas de los soldados mallorqui-[ pltalidad que se les dispensaba. Dijo 
nes fallecidos en la campaña de i d"esPués M< trala como misión un 
Africa. E l reparto se verificó »olem- "̂f,̂ a;ê f°Jn/ord1alidad d<» 
^ la ciudad, que siempre se ha consi-
nemente por el Ilustrísimo señor j dorado hermaiia de Barcelona, y que 
Obispo, precediendo al acto varios 1 esta vez es'.An interesadas en qua. 
discursos alusivos al mismo. 
L a cantidad que encabezaba ca 
. se armonicen los doe proyectados 
¡certámenes, con miras a un ideal 
¡único. Habló de la simpatía, va an-
íía a ¡ t i g u a , que Sevilla siente por Barce-
' lona, y concluyó dando un viva a 
Barcelona, hermana de Sevilla. 
L a fiesta terminó después de la* 
4 42 pesetas. A continuación ano-
tamos la lista de los oldados ma-
llorquines que han perecido en la 
campaña, a cuyas familias fué en-
tregada una libreta: 
Gabriel Real Pons de Binisalem, 
Fausto Llabrés Perlcás. Pedro José 
FIol Villalonga de Alaró, Juan Ra-
mls Estrany de Llubí, Pedro Canet 
Nicolau de Felanlts. Pedro Jofre 
Vidal de Palma, Bartolomé Jaume 
Amengual. Francisco Quetglas Na-
dal de Artá. Antonio Perelló Sastre 
tres de la tarde. 
Hoy loe comisionados han repe-
tido la visita a Montjuich y han sido 
obsequiados con un banquete en el 
Tibidabo. Esta noche el Ayuntamien-
to les agasaja también con un ban-
quete de etiqueta en el hotel Ritz. 
tro. E n estos días estoy recibiendo procurando enaltecerse a si misma ha cambiado notablemente en bre 
de toda España infinidad de fellci-1 „ D . . . , 
para engrandecer a la Patria gran- ves semanas. Después de la encona taciones por mi actitud contra el eideran preteridos, y. según nuestras! juego; si no fuera tan firme mi pro-i de' n,ca base donde PUPde ^ r i z ^ r 
noticias, no piensan sostener nue-! pósito, esos alientos que recibo se-1 se el verdadero progreso. 
va« conversaciones electorales den- rían bastante para estimularme al 
tro del Gobierno. ! cumplimiento de lo que estimo mi j 
;de Muro. Miguel Garí Bosch de Pal-
L a situación política mallorquína, ¡ma, Sebastián Reselló Pons, Anto-
nio Veyn Fullana de Manacor. José 
Sancho Terrasa. Sebastián Sureda 
Calafat de Villafranca, José Alema-
ny Far y Juan Domenge Sureda. 
¡Descansen en paz estos vallen 
da lucha habida entre las izquierdas 
y mauristas, weylerlstas y conserva-
dores coallgados, con motivo de las 






Cuba y A costa 
Habana, 
Se puede dar el caso de que dos I deber. Conste así a los que propalan i Si«u,endo t\a t"d;CÍOnal costum- últimas elecciones \ unicipales, han . tes muchachos que en los Instantes mSJ!^\nS^é^^JméÉSÍ \^B infundios. ! establecida desde Mee vanos . ocurrido multitud de venganzas po- «Upremo8 de la muerte debieron in-
encasillados y con la coincidencia , s años se ha celebrado éste la cabal- ; Htlcas, como destitución de secreta- 1 
de que esto suceda en la misma pro- Oficialmente se supo anoche que. gata que representa la histórica lie- j ríos municipales, multas y demás ac-
E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S . 
T E N C I A 8 
Los ministros de Fomento, Ha-
cienda, Gobernación y Marina han 
sobtenido ya varias 
cumpliendo órdenes, terminantes del gada de loe Revés Magos. Cuidó de tos caciquiles impropios de la paz 
M ^ Í L i ^ J f . 0 W « Í ! Í Í S : í ^ 1 1 la organización de la misma, la Ju- que siempre había reinado en Ma-sido suspenaidas las partieras de jue- • _̂  . i 
gos en la Casa de Galicia, Centro ventud Antoniana de Palma. Días Horca desde mucho tiempo. E n e! 
Burgalés y Casino Radical. antes se repartieron mil bonos de j escenarlo de la política han aparecí- | 
Cuantos elogios se tributen al juguetes a los niños pobres recluí- ! do tres personajes qu^ han jugado 
duque de Almodóvar del Valle por dos en los establecimientos benéfl- I importantísimo papel: los millona- i 
conferencias esta campaña sobre todo si insiste i d egt quinientos bonos a los Í rios don Juan March iliberal) y\ 
p^ra dar cumplimiento al encargo, en ella y no hace un alto brusco, i ' . , t , L . ^ . 0 1 , . . ' 
; d?! ronsejo de evacuar un informa i cosa que no creemos, pues ello se-1 n,noa y Quinientos a las ninas. ¡don Manuel Salas (manrista) y el 
! Diputado a Cortes y jefe del parti-
vocar en nuestra lengua los nom-
bres de sus seres mas queridos! 
Tito C O R C H E A 
Tg, Va OllO BO ha in- • 1 - v . . v . . u i u . x u a cuco <1 lie IIV» w ^ciuwo. yuco 01 H) BC" 
oria" sino nnrnno •1C!a , ! ro atlvo al P ^ l e m a de las subsis- ría conceder unos monopolios a 'A 
* os asuntos de Marriio51" ^^(''a** l i s que resultasen privilegiados. se- Le8 
i y esto e ^ Ki - ^ o r Gasset considera rrl- rán pálidos para lo que merece su 1 f'"; 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A S 
es el p e r i ó d i c o mejor iafor-
ra notoria ¡ r ' d ^ e n ^ T i m i t n t T * ^ ^ : ^(,rdual ,a fijación «le una política I enér¿ica y decidida aatuaclón en el i m " ™ uc T T ' " r t r ^ " W " T i -
desenvolvimiento dell oe abastos para impedir el alza in í escandaloso asunto del juego. I do Por Ia ^He de Olmos, Rambla. ^ 
A las siete de la nocüe de R e - | »» — j un y«r t i - | . • . 
salió la histórica cabalgata de ¡ do conservador mallorquín, don José J IIUUlO OH SSOílOS 06 SpOrtS. . 
la Plaza de Ensebio Estada, pasan-I Sodas 
La s ituación se ha agravado úl- C4oa X5t-U 
FEBRERO 6 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
C H A R L A 
Aliará, toda casa que «e estime ^ le 5 
«ee toquen a su debiío tiempo y con 
la intensidad necesaria para producir 
• armonía (salud). Pero si las notas 
i se dan fuera de tiempo, (es decir, 
los estrones no vibran armónicamen-
la te) tendremos la disonancia (estado 
algo debe ostentar en la kzotea ¡sobremesa. í enfermo). E s â  sistema nervioso al 
una Instalación completamente r a - . —¿ A qué hora comen la^ de Tuer-¡ Qae debemos conceder una atención 
-dio telegráfica, ca? . ; especialísima pues por intermedio 
, ^ , , « ^ W ' » , ! . de el se establece la correlación en-
No hay edificio sin radio. j A las ocho, por ejemplo. (tre las vibraciones de los diferentes 
Beta parece tan esencial como e l , Pues la de Aldabilla se pondrán . tejidos y órganos para lograr un nú-
para rayos y. repito, en todas las | los correspondientes auriculares y , mero de vibraciones normales 
casaa vemos la consabida Instala-
ción, 
A mi me ha sorprendido sobre-
manera ver una sreie de alambres 
R A D I O S O C I A L D E L A M B I E N T E A C T U A L 
PROGRAMA 
A cargo de ia Sociedad de Cuar-
tetos de la Habana, que será trasmi-
tido por la Estación Radiotelefóni-
ca P. W. X . de la Cuban Telephone 
Company, a las S y no p. m. del día 
7 de Febrero de 19^-
Habana, Cuba. 
K Z V W E X A T C H E E BATT. & MO-
TOR CO. W E X A T C H E E ) Wash. 
KZY A T L A N T I C - P A C I F I C RADIO 
S U P P L I E S CO. 6*6 Mission Str. San 
Francisco. Callf, 
en la azotea de mi casa. 
—¿Qué es eso?—he preguntado. 
. .Es que para tender los cuatro pa-
ñuelos que lavamos en el secreto 
del hogar hace falta elevarse a las 
regiones celestes? ¿No basta con un 
cordellto que cruce de par en par 
a galería para dejar seca la ropa 
que de él se cuelgue? 
— E s o que ves—me han dicho— 
no es para tender ropa. 
—¿Entonces? 
— E s la radio telegrafía. 
— Y quién es el radiotelegrafista 
que toma nuestra azotea como lu-
gar apropóslto para radlotelegra-
fiar? 
—No, no es para mandar telegra-
mas la Instalación esa. 
— ¿ Y para qué es? 
—Para radiorecoger lo que radio-
telegrafíen de cualquier parte. 
Eso de estar en casa y enterarse 
de lo que ocurre en el mundo, de 
polo a polo, es umamente cómodo. 
Bien es verdad que para enterar-
se hace falta ser telegrafista y en-
tender los golpecitos que repercuten 
en el receptor, golpecitos que son 
letras. 
Pero todo se andará. 
Y las personas desocupadas, que 
.son muchas al . parecer, aprenderán 
esas letras que son golpes acordán-
dose de que antaño, cuando no se 
conocían sociedades protectoras de 
la Infancia ni jueces correccionales 
que multasen al padre, o profesor, 
ligero de mano que dejara caer és-
ta en la cara o en otro sitio del hi-
jo, o alumno, la letra entraba a 
golpes. 
Y no habrá secretos para nadie. 
¿Que las de Tuerca son una fa-
milia murmuradora que se pasa la 
vida cortando sendos trajes a sus 
relaciones? 
Pues las de Aldabilla, que están 
en todo, Instalarán una radiotele-
grafía en la azotea: comunicarán 
con las de la casa de las de Tuerca, 
y se enterarán de lo que allí se ha-
^ AAB V A L D E M A R J E X S E N . 137 
S. Str. & Patrick Str. Xew Orleans. 
o sea| " ' | L a 
esperarán pacientemente. tíl /^tarfo de salud. ^ ^ ,A _ P R I M E R A P A R T E ' WAAC T U L A N E U M V E R S I T Y . 
— Ahora'—dirá la m a m á \hn \ L a fuerza nerviosa debe identifi-j i ._Sostenuto asaai-AHegro. Rira-1 Xew Orleans. L a . 
.Añora.—dirá la mama. Aho-I carse con la electricidad. E l sistema ; ̂ 5 X o ° s a k ^ . u ^ 3 . WAAD OHIO M E C H A X I C S 1XS-
ra empiezar a murmurar . . . Tres j nervioso posee sus radios de líneas o Scherzj. Liadow. • T I T U T E . Clncinnati. Ohto. 
golpecitos. dos. dos, tres y repique., ¡con baterías, transformadores, re-, ó" serenata Alia Spagnola, Boro-J W A A F CHICAGO D A I L Y DRO-
(POR J O R G E R O A ) . 
— L o s Estados Unidos. 
— L a gotita de agua.. 
—17.280.000 horas. 
— L a isla de Pinos. 
— L a s pequeñas fuerzas. 
—¿Que han dicho? 
— E l repique ha sido contra la 
í laye, condensadores, shunts y circuí-1 í 
tos automáticos. Los nervios y mús-; " 4 . Allegro. 
, culos humanos responden ae una ma-
modlsta porque parece que les quie- . jiera definida a la acción de las co-
re cobrar una cuenta. | rrientes eleéctricas. L a estimulación 
— C a l l a d . . . siguen hablando ¡eléctrica artificial de los nervios co-
Han lanzado al espacio un anuncio, rrfPOn?e S ? ? qUe su ".citf' 
, ción natural. Se logra producir la 
o cartel de d e s a f í o . . . D o s . . . tres.. perCepC¡ón del gusto cuando se apli-
uno, uno, uno, tres, c inco . . . ! ca la corriente galvánica a las vér-
— ¡ Q u é sinvergüenzas: ¿Pues no 1 tebras cervicales; y si se pasa la 
dicen que en tal calle, entre tal y 
cual, hay unas jóvenes en estado 
G'azonoTr. 
5.—Andante cantabile. del Cuar-
teto de Op. 16 de. Beethoweu. 
Para piano, violín. viola y vlolon-
cello. 
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WAÁG E L L I O T E L E C T R I C 
341 Liatre Str. Shreveport. La . 
CO. 
•rcndabal. Esa es la historia del 
mundo hace veinte siglos v dcs^ 
veinte siglos antes. 
Farandulerías 
L * matemática es la ciencia au.vi-
Uar; quizás la ciencia fundamental. 
Nada se comprende sino por cálculo. 
Es que esta clenda considerada 
exacta, lo es en realidad Con más 
exactitud pudiéramos llamarla L A 
C I E N C I A D E L A COMPARACION'. | E s acumulación de residuos de ot»^ 
que 
Toda fuerza concentrada en los 
Estados Unidos no es fuerza ^propĵ  
fuerzas poderosas j a destruidas 
Viene de la pág. T R E S 
comprender, a veces, las cosas mas 
' nimias qne nos suceden. Todo lo 
¡Rouskaya aigunTTTtros de los más | qae nos rodea expresa nna suma 
Sin el número, que es la raiz de^e ha ido concentrando cu eUos. fi, 
toda cantidad, nos sería imposible j un gran río, de orillas incomenso-
rables y de profunda corriente, POR. 
QUE HA TENIDO A F L U E N T E S DE 
RIOS MAS PEQUEÑOS QUE HA\ 
de merecer y que estarán asomadas 
a la ventana de nueve a diez de la 
noche? ¡Atrevidas! 
— Y estarán, vaya si . estarán. 
—Pues hay que verlo. Saldremos 
a la hora y pasaremos por su casa. 
Y así lo hacen dos de las de Al -
dablla. 
Y , en efecto, laa de Tuerca es-
tán en la ventana. . . 
—Hola, ¿qué tal' 
el fresco, ¿eh? 
— S í ; no salimos 
calor. . . Pero ¿porqué no entráis? 
—Bueno, un momento. . . 
Y las de Aldabilla se asoman a 
la ventana junto con las de Tuerca, 
y observan. Acuden 
misma corriente a t r . r é , de la me-1 ^ Z f S 8 M ^ o h - . I g S ^ » ' , ™ t ™ ^ * 
jilla se pneae reconocer la cualidad 5 . _ l n modo d'una Marcla (Del Hat)ana- „ , ^ „ v 
específica ^ cada polo. Si se la hace Quinteto Qp 44) de Schumann. Por parte de la baronesa N o r í 
pasar a través de la cabeza, la mis- pianista: Sra. Fldelma G. Torroe-I Rouskaya. en el programa figura-
ma corriente provoca una percepción jia primer v io l ín: Sr. Juan Torroe-¡ rán las danzas más célebres y bellas 
de Ins y colores. I na; Segundo Violín: Sr. José F . QuI- del repertorio de la artista; y un con-
Todo fenómeno en la naturaleza gones. Viola: Sr. Vallvé. Violoncello: 
es debido a la materia en movlmlen- sr. Antonio Mompó. 
to o vibración. Cuando las ondas aé- L_ 
reas son mayores de 36.000 vlbracio- E S T A C I O N E S DE B R O A D C A I K I X G 
nes por segundo, el oído humano no | E X L O S E . U. A. 
oye el sonido; cuando llegan a 18, K Y F T H E A R L E MUSIC CO.. 640 
000.000 nos da la sensación de calor; | B'way. san Diego. Callf. 
K Y G W I L L A R D P. H A W L E Y Jr. 
400 E . 22nd. Str. N. Portland. Oreg. 
K Y I A L F R E D H A R R E L L , 1925. 
" I " Str. Bakersfleld. Callff. 
hace tanto 
alcanzanoTo 462.000.000,000 vibracio-
nes por segundo, percibimos la luz; 
y según van en aumento vemos un 
Tomando 1 Coior tras otro hasta llegar al viole-
¡ta con 733.000,000,000 vibraciones K Y J L E O J M E Y B E R G CO., 8th. 
por segundo. SI percibimos slncrónl- l gtr. & B'vvay. Los Angeles. Callff. 
camente los colores es debido a que • K Y W W E S T I X G H O U S E E L E C -
el nervio óptico contiene diferentes I T R I C & MANUFACTURIXG CO., 72 
fibras que actúan como detectores 1 Adams Str. Chicago. 111. 
naturales para ondas de distinta lu- i K Y Y T H E RADIO T E L E P H O X E 
tensidad. E l nervio óptico posee de SHOP. 175 Stewart Str. San Fran-
\ 500.000 a 800.000 fibras aisladas , cisco. Califf. 
^anos arortu'' unas de otras. K Z C P U B L I C M A R K E T & 
nados que han recogido la llamada ¡ ¿Cómo podrían las vlbraclanes de¿-
aérea, y que dudan, pero pasean 1 truir la enfermedad? SI se toca la 
la calle. . . y cuando las de Aldabl-1 ^ota L a en un violín, la misma nota 
lia creen que han llamado la aten 
MAR-
14 29 First Ave. K E T S T O R E S CO 
Scatle. Wash. 
K Z I 1RVIXG S. COOPER, 20 41 
, d« un piano cercano vibrará en ar-! Argyle Ave. Los Angeles. Calif. 
'monía con el violín. De idéntica ma-j KZM P R E S T O X D. A L L E N . 13th. malabares y E l apuro de Pura 
ción se despiden, salen a la calle • ñera corresponde el arpa al dlapa- & Harrison Str. Oakland. Callf. 
risueñas e insinuantes, y se levan són. Uno de los "tricks" de Caruso. 1 K Z X T H E D E S E R E T NEWS. Salt 
cierto a vio'.ín Integrado por las más 
famosas Interpretaciones que le han 
dado fama y fortuna. 
Será, pues, la serata d'onore de la 
deliciosa danzarina, un acontecimien-
to artístico de primer orden y un 
triunfo indiscutible de la bella bai-
larina y violinista. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
l>rfncipal.—Compañía de José R l -
vero. A las 9 "Mamá Rosa" y "Un 
cuarto de hora", por Mlmí Aguglla. 
FayreA.—Ultimo concierto de 
guel Fleta. 
M i 
un resultado, un 
DAD. 
UNO, una UNT-
Eso es la civilización. UNA SU-
MA, UX R E S U L T A D O . Naturalmen-
te si quisiéramos expresar en nú-
meros el significado del progreso 
humano, probablemente nuestro es-
feroide resultaría una pizarra muy 
pequeña, cas! infinitesimal. Incapaz 
de darnos espacio para colocar con 
orden los sumandos. 
CONTRIBUIDO CON SUS AGUAS 
Toda Injusticia humana: toda 
queja justa; todo dolor no conso-
lado; el llanto, el amor, el dolor; 
todas L A S L A G R I M A S D E L M l \ . 
DO HAN IDO HASTA A L L I A B i ŝ  
C A R SU J U S T I C I A . 
Pero 110 podrán cambiar su hi«. 
toria* Cada tentativa es UNA GOTO 
D E AGUA Q U E VA HORADAMMI 
SU GRANDEZA. Panamá, Santo Do-
; mingo, Haití, Honduras, Nicaragun, 
f̂ ."*^* üm» 1 Puerto Rico, Filipinas, fui-man mo-Si usted se pone a 
veinte siglos son 2,000 años; S4.00O 
días; 17.800,000 !l6culaS de P l e n a s gotitas de 
injusticias no reparadas pero que s« meses; 720,000 
horas y luego lo multiplica en mi-
nutos y segundos y recuerda que a 
cada segundo en el péndulo se mue-
ve e>l corazón de mfles de millones 
irán reparando para no caer, 
E s a gotita de agua es hoy Ua 
de Pinos. L a disputada isla cuban» 
una corte de admiradores dejando 1 consistía en percutir una copa de 
con un palmo de narices a las de ^ri?tal1y co"ocer la vibración que 
_ „ „ _ . . daba; luego, delante de la copa can-
Tuerca porque, eso sí, como bonl-i taba una nota con la migma lnten. 
Lake City. Utah. 
Martí.—"El Niño Judío", "Juegos 
C I X E S 
de seres humanos, podrá entonces . 
de la vida • no Pue"e Taluttl'í,c cn números sino 
1 medirse por ellos. No llegan a 800 
norteamericanos los que la habitan; 
ni a tres millón-^8 de dolaras sus ri-
quezas. Y aunque dieran más. 
tener una idea muy vaga 
y de la civilización del planeta que 
ocupamos. 
tas elas lo son más. mucho más. 
Las Indiscreciones estarán a la 
orden del día, si no sec ontrola esa 
radlomaniatelográfica. y no se le 
sidad y la copa Se deshacía en pe-
dazos. Cuando en un futuro no leja-
no encontremos la vibración especial | 
a cada enfermedad, buscaremos una ! 
droga u otro agente curativo que ¡ 
aplica un uno por ciento como a las ¡ posea el mismo número de vibrado-1 
judías. 
Pronto la Habana será una ciu-
dad alambrada como los vinos de 
mesa. 
Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación de la 
Habana 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media cine y actuación de Amalla 
Molina. 
Fausto.—A las 6 y cuarto y 9 y 
media "Humillación" por Claire 
Wilson. 
Xeptuno.— A las y media "Un E n este Conservatorio Xacional 
¡nes que la enfermedad y proporclo-j ^,.¡£^0 p0r ei reputado maestro, hombre de corazón" por Robert War-
nándosela al enfermo, lograremos señor Peyrellade. se celebraron los wick. 
ue las vibraciones exámenes por enseñanza libre, de 
Y los que no seamos telegrafistas, 
o electricistas haremos un papel 
muy desairado. 
E n fin. vamos radiotelegrafian-
do. . . 
La hora de la murmuración sue- I Enrique C O L L . 
MEDICINA ELECTRONICA 
E l pico más alto del Himalaya 
tiene 8,820 metros sobre el nfrrel 
del mar. Si estuviéramos allí y pre-
tendiéramos comparar la elevación 
en el éxito de los Estados Unidos do 
hoy, todavía tendríamos que le-
vantar la cabeza. 
tos últimos son cargas de electrici-
dad. SI, pues, la última divisibilidad ! 
de la materia es el electrón, tendré-' 
moe que considerar la célula como 
un conjunto de electrones. Si tomá-
semos un grano de arena y una gota 
de sangre y las dlvidiéramoo hasta 
su última porción tendríamos elec-
trones; y electrones Idénticos, pero 
su cantidad y número de vibraciones 
no es igual la agrupación de unos | 
nos da sangre, el de los otros arena. 
A L COMANDANTE MEDICO 
K.MILIO L . D E L C A S T I L L O 
En la más remota antigüedad, 700 
años, antes de Jesucristo, descubría 
Thalea de Mlleto, la propiedad de 
atraer cuerpos ligeros que adquie-
re con el frotamiento el ámbar ama-
rilla o lacre; pero éste experimento 
no tuvo la fecundidad que en sí 
encierra sino pasados muchos siglos. 
Uno de los más vastos capítulos 
de la Medicina y el más Importante 
desde el punto de vista de la apli-
cación práctica de esta ciencia, o sea 
el que trata de la Terapéutica lo 
ha ocupado en breve tiempo y con 
gran éxito la Electricidad, con sus 
corrientes de (fistintas modalidades: 
d'Arsonval, alta frecuencia, slno-
sidad, etc. Y no sólo como agente 
curativo, sino que como medio de 
diagnóstico nos ofrece una ayuda I actividad. Si la célula se compone do 
valiosísima, como prueba de lo cual electrones, la cí lula será radioa í'. 
está el Electrocardiógrafo, que tan va* y no sien.o el cuerpo humano 
gran utilidad presta en Patología | más que un conjunto de células éste 
Cardíaca. . 1 será radioactivo. Pretender negar 
Se puede considerar el cuerpo hu-' la naturaleza electrónica del cuerpo 
mano como un organismo eléctrico. 1 humano sería negar no sólo ia na-
Manlfestaclones de la Blectricidiad en turaleza electrónica de toda la ma- . 
los seres vivos las tenemos principal- teria, sino la existencia de la eíce | 
mente en el pelo y la piel, donde en I tricidad. de las propiedades del Ra-
los días secos se produce por el roce ] dium. de los Rayos X, etc. Que no 
del peine con las cabelleras de algu-1 se pueda apreciar en la actualidad 
ñas personas, ciertas cargas eléctri-1 esta Radioactividad humana, no im-
cas suficientes para determinar pe-1 pilca que no existe. E l físico limita 
E l número de vibraciones de los elec-
trones determina la naturaleza de Suscríbase al DIARIO DE LA 
la sustancia que la constituyen. 
Cuando la agrupación de los elec-! 
trones es tan grande como en el ra-
dio,torio uranio, etc.. los átomos des-
integrándose se hacen radioactivos, j 
debido a las colisiones que se efec- ¡ 
túan entre los electrones y que ¿on : 
debidas a los miles de biUones de 1 
revoluciones por segundo, creando ¡ 
un campo de energía eletro magne-, 
tica, que es lo que denomina rad'o 
la destrucción 
anormales y por lo tanto la curación ün grupo d'e Cscípulos del maestro,' Actualidades.—A las 5 y cuarto y 
de la enfermedad. 1 señor joeé Pomar, habiendo alean- 9 "Acabando con los guapos" por 
Recientemente el Dr. Kennedy lia za(io las más altas calificaciones, las Xeal Hart. 
mostrado que las notas musicales tie- siguientes alumnas: 
nen gran influencia en el número de. Wilson.—A las 5 y cuarto y 9 " L a 
pulsaciones y en la presión sanguí-1 Picparntoria d,. Solfeo j Piano. I princeelta rebelde" por Dorothy Glsh. 
nea. En experiencias que ha realiza-! Rafaela Lastra; Juana Muñoz yi 
do en distintos sujetos notó que de-;- Ksther Morales. I Inglaterra.—A las 6 y cuarto y 9 
pués de tocar la obertura de "Tann- Preparmtó^ÜI do Solfeo y Primero de "Cásate y no digas nada". 
hauser", había un aumento de 101 Piano • 
a 25 pulsaciones; sucediendo todo 1 Margot Galcerán y Bherta Hernán-
lo contrario al tocar una inarciia fú- (if.z 
nebre u otra música p^milar. sumido Año de Piano 
E l Dr. A/brams, de San Francisco. ¡ Graciella Morales; Margot Gue-
es uno d€ los "pioneers" en medicina rra 
electrónica y si bien sus aparatos: de Ortega. 
Electroradiometer. para el diagnós-' Tercer Año de Piano 
tico y Oscilloclast, para el tratamien-i Virginia Rizo; Sara Vlchoch; Ama 
to no han sido aceptados oficialmen- lia Vichoch y Fernanda Lorenzo, 
te por la American Medical Associa-1 Cuarto Año de Piano 
tion, es una prueba inequívoca de la; Rosa María Hernández. 
Quinto Año de Plano 
Angela Cabrera y Cármen Collado 
Y por último, de Profesora de Sol 
feo: Herminia Pomar y 
MA*. 0arcía-
JJI»,» . n i i n i r k tCi» Felicitamos a todas las alumnas. Imperio.—A las 9 y media " E l 
turiA y anunri»c. n el DIARIO DE al reputado maestro señor Pomar y misterio del Oeste" por Wllllam 
LA MARINA al Tribunal calificador. » Falrbanks. 
L a patria de Franklin ha reas ai ni-
do en olla toda esa elevación des-
de 1800 a la fecha. E s el pico Eve-
rest o Gaurisankar del Himalaya. 
Por cima de ella, nadie. Unicamen-
te el misterio que nos rodea a to-
dos. 
E s la conducta. E s el resultado. 
Si se quiero expresar en números su 
significado, piense en un cuerpo vi-
to y extráigale mentalmente uña poi 
uña la vida al cuerpo. E l resultado 
sería igual a la injusticia política 
que se desea cometer con la sobe-
ranía de Cuba. 
oposición pertinaz que siempre se leí 
ha hecho a los grandes Innovadores. 
Manuel ANTON. 
Olimpio.—A las 5 y cuarto y 9 y 
media "Los niños" por Harold Lloyd. 
RiaJlo.—A las 5 y cuarto y 9 y 
Elena Cruz y Pastora Mambuca tres cuartos "Vamos a casarnos" por 
Max Llnder. 
L i r a . — A las 5 y 10 "Vamos a ca-
sarnos" por Max Linder. 
Maxim.—A las 9 y tres cuartos 
" E l misterio del Oeste" por Wllllam 
Falrbank«. 
Veirlmi.—A las 9 " E l ídolo del vl-
Eaperanza ! llorrlo" por Mack Sennet. 
Nada, sin embargo, más terrible 
que esa insólita y desproporcionada 
elevación. Las crestas de las monta-
ñas viven acariciadas por los rayos. 
Sobre ellas sopla, como diabólicos 
fuelles, el tempestuoso vondabal. So-
bre su indestructitible y pasmosa 
apariencia de gigante sacuden sus 
melenas infernales las grandes fuer-
r-as destructoras de la naturaleza. 
Carboneras en sus libres costal. 
Intervención o limitación económi-
ca. Alianza u obligación de la pe-
quena isla de prestar ayuda a lo» 
listados Unidos en caso de guerra. 
Preferencias económico-arancelarias 
permanentes para los producto* del 
Norte helado. Limitación de gasto* 
públicoa. Designación irresponsables 
de sus gobiernos nacionales. Absolu-
ta limpieza sanitaria. Introntlsión 
constante en la administración ca-
bana. 
AHORA: I S L A D E PINOS. r*r*-
ce como si voluntariamente se qui-
siera roer las entrañas de gran Tío, 
Pero, aun suelen ser más podero- ¡sentfld0 a la cabecera de la mesa de 
sas L A S PEQUEÑ AS F U E R Z A S ; ̂  clviilzación pan americana por le 
OCULTAS. L a gota de agua caída 
sobre la corteza de roca llega, a 
veces, al resguardado centro del 
monte y paso a paso lo taladra. 
Todos los grandes Imperios han 
caído en su dfa olvidados de L A 
GOTA D E AGUA, creyéndose poten-
temente preparados para resistir el mismo se ha condenado 
gítinio derecho de primoprenitura. 
L A F U E R Z A H A C E PODEROSOS A 
LOS BRUTOS. L A HABILIDAD B8 
L A F U E R Z A D E L O S P I L L O S . Pero 
la familia no está obligada a seguir 
al patíbulo a sus deudos descarria-
dos aunque sufra por la impotencia 
a que el propio delincuente a si 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
NO PEGA NI CON COLA 
quenas chispas visibles en la oscu-
ridad; fenómeno que fué observado 
desde tiempos antiquísimos. Becque-
rel en 1879 demostró la existencia 
de corrientes eléctricas en las plan-
tas. E n los llamados peces eléctricos, 
tpez torpedo, gimnoto. rayas, etc.) 
hay órganos especializados en la pro-
cucclón de electricidad. Y Du Bois 
Reymond demostró plenamente la 
existencia de corrientes eléctricas en 
los músculos del hombre. 
En 1839 Schleinden y Sfchwann 
establecieron la teoría celular que 
tan gran importada adquirió poco 
la radioactividad tan sólo a unos 
cuantos elementos porque sus apara-
tos no son lo suficientemente sensi-
tivos para reconocer o apreciar las 
radiaciones de toda la materia. 
Las maravillosas investigaciones i 
del Dr. Kilner, del St. Thomas Hos- i 
pital. de Londres, sobrn el Aura hu- j 
j mana, que ha observado al través de | 
una pantalla química, conteniendo ¡ 
una solución alcohólica de dicyanin, 
que paraliza parcialmente los has- j 
toncillos y conos de la retina, ha : 
permitido comprobar, lo que él lia- | 
ma Aura humana o sea una especie 
tiempo deepues con el célebre Vlr-1 de capa luminosa cubriendo todo ell 
chow; teoría que consideraba como I cuerpo humano, y que supone no es 1 
la última parte constituyente del 1 más que las radiaciones que éste des-
cuerpo humano a la célula 
Y si bien es cierto que esta doctri-
na celular dió un gran ímpetu para 
el estudio de la moderna biología 
y patología, cuando pretendemos In-
terpretar los fenómenos vitales, no 
nos basta con esta simple estructura 
celular de protoplasma y núcleo, tal; vibraciones e l é c t r ó n l ^ r ^ 
cual nos lo revela el mlscroscopio. ; modificadas 
pide. Radiaciones que son el resul-
tado de las vibraciones de los elec- j 
trones constituyentes del cuerpo hu-
mano. Por este medio ha diagnos- j 
ticado el Dr. Kilner distintas enfer- 1 
medades, epilepsia. histeria, etc., ! 
pues en los estados patológicos las 1 
hayan 
POr lo tanto las ra-
Las células constituyen una estruc- I diaciones humanas a} ser observadas , 
tura complejísima regida por fuer- \ por la pantalla de dicyanin s^rán 
zas físico-químicas; son en realidad distintas a las que se observarán pn 
la unidad mlcromorfológica de la 1 estado normal. Aquí tenemos la Ele^-
organizacion animal o vegetal. ! tronología aplicada a la Medicina 
Gustavo Le Bon al probar que la ' como medio de diagnóstico 
materia en general era radioactiva. | E n cuanto a la aplicación prácti- ' 
dejó sentada la naturaleza eléctrica ta de la teoría electrónica a la cu- I 
de la materia. Según la teoría elec- ración de los estados patológicos no 1 
trónica, toda la materia se compone se ha logrado nada aún Podemos cu-
de moléculas, las moléculas de áto- poner el estado de salud como un ' 
moe y los átamos de electrones. Es - piano en que las notas íelectrones) í 
DE PALACIO 
P E R I O D I S T A S INDULTADOS 
A la firma del señor Presidente 
hay un decreto por el cual serán in-
dultados loe señores Elias Doval y 
DE GOBERNACION 
E l asalto a ssa» hodega en Cuatro 
Uam I nos 
E l Supervisor de Guanajay, te-
Darío Clsneros, Director y Admlnls- nlenle Serrano, dió cuenta ayer ofi* 
trador, respectivamente, de nuestro clalmente a (íobernación del analto 
colega " E l Comercio", de Holguln. | a la bodega situada en Cuatro Ca* 
1 minos, barrio de Cabriales, téml-
MEDIOOS AMERICANOS ."O municipal de Guanajay. 
E l día 14 de loe comentes tendrá Se^ún el supervisor, ios hechot 
efecto en Palacio una recepción a oc,Lr1rl«ronl de la siguiente maneít: 
cuatrocientos médicos americanos , f1 d,a, 4- a las nueve de la noche, 
excursionistas que llegarán en breve l*é " f 1 1 ^ » Ia ^ e g a Por Fran-
a esta capital de paso para los E s - ^sco Pineda Díaz. José González. Sa-
lados Unidos. ' ¡lomón Pérez y José González Abrpí. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS ios cuales huyeron después en utt 
Han aido suspendidos los slguicn- '0,;d Jl"6 Itfué detenido por fuer«M 
tes acuerdos: Idel ^^^ito- A ios malhechores 
—Del Ayuntamiento de la Haba- h.e.Ie8 'ocuPó dos revólvers. un po-
na, sobre autorización al señor Pe- n^1' una cápsula disparada y 
dro Gómez Mena, para edificar en ia,1cüapa ^ aKente especia] de la Se-
manxana 53 del reparto San Lázaro.' •creta"i de Gobernación. 
Def Ayuntamiento de Guantána- asalto resultó herido por arma 
me. sobre'concesiones 'def mercado íue50 e' dueño de ia bodega, nom-
munlclpal por 20 años previa subas- brado aM 
•A para construcciones de las ca-
sillas que no han sido edificadas en 
«1 mismo. 
—Del Ayuntamiento de la Haba-
na, sobre adquisición de 500 ejem 
tanffes fueron puesios a disposición 
del Juzgado. 
QUEMADURAS 
Por estar aburrida de vivir trató 
de suicidarse ayer en Cárdenas M»-
plares de la obra •Arte de los Pu- rfa Pifión, la cual se produjo qae-
ño«" y otro soore pago de haberes maduras de carácter rrave 
al empleado Félix Maclas. ^a^wv.-rf 
OliOQL B 
C R E D E N C I A L E S Al cbocar con un árbol de la ca-
Hoy a las once de la mañana pre-i rreterí de Madruga a Matanzas 1» 
sentará sus credenciales ante el Je- máquina que guiaba el chofer vi** 
fe del Estado el nuevo Ministro de cente López, resulíaron gravemente 
heridos dicho chofer y las sefioras 
Pilar Castro, Aurelia Martines 7 
Noruega en Cuba. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Secretario de Gobernación se 
ha dirigido al Alcalde de Guanaba-
coa, indicándole que felicite en su 
nombre al Tesorero Municipal re-
nunciante, señor Rogelio Franohí 
Delgado, por haber hecho entrega j 
de los fondos del Municipio al nuevo j 
Tesorero dejando un supéravlt de 
! I92.241.SS. después de pagadas to-
1 das las atenciones hasta enero 31 
• del año en curso, y ios libros y demás I 
I documentación en perfecto orden j L 
1 claridad. J 
otra más. L a máquina qnedó de*" 
trozida. salvándose milagrosamente 
un niño que también viajaba en 1» 
misma. 
V A J I L L A S I N G L E S A S " " 
Ofrecemos un gran surtido es i * * 
corado f in ís imo r blanco coa filst* 
de oro, a precios excepciónadmentt 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptano 106, entre Campanario f 
Perseverancia 
Taléfoao A-4480 y han*-
Cerveza: ¡ D é m e media " T r o p i c a n 
